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R R A I V I Q U E O 
C O I M C E R X A O C 
T e l é f o n o N . ° 3 6 5 S á b a d o 18 d e M a r z o d e 1 9 1 2 
HUELGA DE LOS MINEROS 
JL̂ as negociaciones franco-es-
pañolas y la conjunción 
republicana. 
Con la p a t r i ó t i c a opor tunidad que ca-
racteriza á la a c c i ó n republicana en Es-
paña , singularmente desde que sus d i p u -
tado y prohombres se consti tuj 'eron p r i -
sioneros del socialismo, en e l absurdo de 
la conjunción, anuncian aqué l lo s una 
c a m p a ñ a contra la guerra y acc ión en 
'Africa, precisamente para estos d í a s , 
cuando las negociaciones con Francia 
acaban de entrar en su¡ p e r í o d o c u l m i -
v l iante. 
S i n pruebas suficientes, no las tene-
mos, nos guardaremos bien de afirmar que 
la c o n j u n c i ó n republicano-socialista e s t é 
vendida al par t ido colonial f r ancés . Pero 
sí afirmamos que sus c a m p a ñ a s en el Par-
lamento, en el m i t i n y cu la Prensa son 
paralelas á las del part ido colonial f ran-
cés ; que se recrudecen sus trabajos y 
manejos contra la guerra en el R i f y la 
p e n e t r a c i ó n en Af r i ca siempre que ú los 
intereses del part ido colonial conviene y 
á los de E s p a ñ a perjudicar puede m á s . 
V la insistencia en este fatal juslec hoc 
induce á pensar, á dudar, á opinar que 
tiene algo de propier hoc. Pr incipalmente 
recordando determinados viajes á P a r í s 
y la efervescencia antiafricanista subsi-
guiente. 
Claro que se r ía m u y duro sospechar de 
todas las figuras del republicanismo es-
p a ñ o l , y m u y injusto. Pero adonde no 
llega la t r a i s i ó n puede alcanzar la incons-
ciencia, y sobrepasar la torpeza. 
De todas suertes, las manifestaciones 
y discursos cuyo programa a c o r d ó ayer 
e l C o m i t é d i rec t ivo de la c o n j u n c i ó n re-
publicano-socialista no t ienen just i f ica-
c ión , n i disculpa, n i e x p l i c a c i ó n posible. 
H a b í a de asistirles la r a z ó n en sus op i -
niones contrarias á toda e x p a n s i ó n de-
fensiva de E s p a ñ a en A f r i c a , y hoy, s in 
embargo, fuera su «deber, como el de to-
das las fuerzas vivas e s p a ñ o l a s , estar a l 
lado de l Gobierno, a p o y á n d o l e y soste-
n i é n d o l o frente 3- contra las exorbitantes 
pretensiones de una parte de la o p i n i ó n 
francesa, expuestas para colmo de Ja me-
dida del sufr ir , y callar y ceder, en u n 
lenguaje despectivo, amenazador, in tole-
rable. 
Es u n hecho que, b ien ó m a l , cont ra 
la o p i n i ó n de unos y conforme á la de 
©tros, en Marruecos tenemos copiosa 
sementera sembrada de oro, de t ra-
bajos, de sacrificios, de sangre, de vidas 
e s p a ñ o l a s . Nosotros sembramos; ¿ h e m ó s 
de consentir que recolecten los france-
BCS? 
Es otro hecho, que e s t á comprometido 
el honor nacional, y en l i t i g i o el temple 
de la raza y en entredicho las condicic-
nes de v i t a l idad de E s p a ñ a . ¿ V a m o s á 
pe rmi t i r menguas de nuestra honra , 
afrentas de nuestra v i r i l i d a d , negaciones 
de nuestra c o n d i c i ó n de pueblo v ivo y 
fecundo? 
(DE NUESTRO REDACTOR SEÑOR ECHAURI) 
Mítines y conferencias siguen celebrdn-] ¡os comhaiientcs decididos d coníhiuar la 
lucha, ¿qué piensa hacer entonces el Go- que de día en día hacen temer m á s u n serio 
bienio? ¿Ceder el puesto, al Sindicalismo 
triunfadorf 
E C H A U R I 
Londres, 14 Marzo 19/2, 
POR TELÉGRAFO 
'(DK NUESTRO 3SRVICIO KXCLÜSIVOX 
A ú n n o h a y s o l u c i ó n . 
lyONDRF.S I J . 7,15. 
Ayer tampoed se acordó nada en la re-
un ión que bajo la presidencia de Mr . As-
qmth celebraron los representantes de los 
obreros y los patronos. 
Hoy vo lverán nuevamente á reunirse, i var109 vecinos, que a l llegar a l l u -
creyéndosa que quedará solucionado del suce.^ se encontraron teiuhdos en 
conflicto, que marcha r áp idamen te á un 
arreglo. 
4 0 m i l l o n e s s e m a n a l e s . 
LONDRES 15 ,18. 
La s i tuac ión de la huelga minera conti-
nua igual . 
Los representantes de patronos y obre-
ros han celebrado hoy nuevas conferencias, 
sin conseguir n i n g ú n resultado práct ico. 
La miseria y la ruina aumentan con el 
paro. vSe calcula que las pé rd idas de jor-
nales ascienden á 40 millones de francos .explicarse de dónde salió la detonación. 
por semana. 
F r a c a s o d e ! a n a g o c í a o i ó s t . 
LONDRES 15. 18,5. 
Han sido rotas las negociaciones entre 
los propietarios de las cuencas mineras y 
los mineros. 
La Junta directiva de la Federación de 
los mineros ha sido autorizada para el es 
tudio del proyecto de ley referente al sa 
dose á porrillo: por un lado, el Comité 
ejecuiivo de la Federación de los mine-
ros; por otro, la Federación en pleno; por 
aquí, los propietarios de minas; por alli , 
los ministros, y todos hablan mucho, y 
iodos no se entienden, y la huelga sigue 
más negra que el carbón. 
E l estado actual de las negociaciones 
es el siguiente: accediendo graciosamente 
á la invitación del primer ministro, la 
Federación de los mineros celebró ayer 
una reunión, á la que asistieron 161 miem-
bros, con el fin de resolver si debían re-
unirse en conferencia magna con los pro-
pietarios y el Gobierno para discutir libre 
y ampliamente la cuestión. Y por unani-
midad acordaron asistir d la conferencia; 
pero con la condicióii de que no ha de 
discutirse en ella el principio del salario 
mínimo. 
Por su parte, ios propietarios de minas 
escoceses y galeses han decidido también 
tomar parte en la conferencia de round-
table, como dicen aquí; pero en la inteli-
gencia de que se ha de discutir ese prin-
cipio, ó mejor dicho, que no ha de dis-
cutirse, porque es tan firme como el pr i -
mer día su determinación de no conceder 
el salario mínimo. 
Así, mañana, á los trece días de huel-
ga, van á reunirse los ministros, los pro-
picíanos y los mineros á hablar, nadie 
sabe do qué. Lo Único que se sabe es que 
no ha de hablarse del asunto para tratar 
del cual parece reunirse tanta gente. La 
cosa no deja de ser muy chusca, ó very 
f v n n y , como dicen los ingleses. 
¿De qué hablarán mañana todos e s t o s ' ^ i m o / V n a ^ eshldiad &i S01ne 
caballeros de la Tab la Redonda? ¿DeL 
tiempo, que es lo primero de que hablan ysgsggtfgSflg-^^ 
los ingleses, para afirmar que es muy 
hermoso en cuanto no llueven chuzos ó 
en cuanto se ve bastante claro á dos pal-
mos de las narices? ¿De la miseria, que 
va extendiéndose por todas las regiones; 
de los centenares de miles de trabajado-
res condenados, sin culpa, á una huelga 
forzosa; de los precios del carbón, del 
pan, de la carne y de todos los atlículos, 
que van subiendo cada día, y lueg-o esta-
rán más arriba de las nubes? ¿Hablarán 
de las sufragistas, que continúan, amar-
teladas, la fragosa y fragorosa tarea de 
romper cristales á inartilíadas, ó de mis-
ter Mac Donald, el diputado laborista que 
carga sobre el primer ministro toda la 
-••esponsabilidad del negro conflicto; ó de 
Mr. Asquith, y de su conversión súbita 
d la idea, hasta ayer aborrecida, del sa-
lario mínimo, y de sus amenazas á los 
propietarios recalcitrantes para que ce-
dan, y de sus angulemas á los mineros 
para que no sean tan exorbitantes en sus 
exigencias? Se hablará de lo que se ha-
ble; pero no se hablará de las famosas ta-
Del atentado criminal resul-
tan heridos el director y el 
ingeniero de una mina. 
PüERTOTXANO 15. 13.20. 
É E l estado de á n i m o de los trabajadores 
de esta cuenca minera y sus diferencias con 
íós. patronos han llegado á u n estado t a l , 
conflicto. 
Ya anoche ocurrió u n suceso, que reviste 
en sí gravedad innegable. 
E l ingeniero Sr. Loileur, acompañado del 
Sr. Foutaner y del técnico Sr. Mart inot , sa-
lió en coche de cata población, para dirigirse 
á la mina «Asdrúbal», de la que el Sr. Fon-
taner es director. 
No hab í an recorrido gran trecho, cuando 
súb i t amen te sonó una detonación y el cocho 
voló en pedazos, lanzando por el aire á sus 
ocupantes. 
Como el atentado se realizó cerca de Puer-
tollano, en la población pudo oirse perfecta-
mente la detonación, y avisados por ella de 
que algo anormal ocurr ía , salieron inmedia-
tierra y cubiertos de sangre a l ingeniero y 
al director (Je la mina oAsdrúbal». 
E l Sr. Mart inot , que se hallaba t ambién 
herido, aunque ligeramente, se d isponía á 
prestar auxi l io á sus compañeros . 
Sin perder momento y con las debidas pre-
| cauciones', los heridos fueron t ra ídos á Puer-
tollano y conducidos á la fonda, donde los 
facultativos les practicaron la primera cura, 
apreciándoles heridas graves en la cabeza y 
diferentes partes del cu.erpo. 
E l Sr. Mertinot manifes tó que no puede 
Sospéchase que la bomba fué colocada por 
una mano criminal en la parte trasera del 
coche, y que hizo explos ión á causa de la 
t repidación del carruaje. 
larapoco se sabe qu i énes l ^ a n podido 
ser los autores del atentado, en cuya perse-
cución ha salido la Guardia c i v i l . 
E l Juzgado practica las oportunas diligen-
cias. 
E l juez practicó un detenido reconocimien-
to del carruaje volado, apreciando que tiene 
terá inmediatamente á la Cámara de los 
Defiriendo con Delcassé , y lo que D e l - rifas de jornales mínimos confeccionadas 
l a s sé representa, harto m á s ' d e lo que l a i ^ ^ ^ m o s mineros las cuales son, 
equidad v los Tratados imponen, el pséM mism° Hf^po, el nudo y el n o l i me 
sidente del Consejo de ministros de Fran-1 deu la ^ s h o i u 
cia, M . P o i n c a r é , pretende que E s p a ñ a ! ^s J e presumir que el primer muns-
renuncie al valle del Uarga, es decir, á la tro Mr . Asquúh tan fecundo y tan fa-
2nás fér t i l de entre todas las regiones i C M " ^ C a n a l e J a s ' hnb!atm m f ?!»* . 
m a r r o q u í e s á que se ha extendido Ymes-\iodoí; los oiros luntos' 7 ' m m ^ \ ^ . ' ^ Comunes, 
íro dominio é influencia. Y esto sin pres-' ^ o s y mineros, y , en su optimismo tn-\ La Federac ión no recomendará la vuelta 
c ind i r de la zona Sur frente á Canarias,! ™[aí{5/í?. 1ue f 7mrea ^ectente de ^ trabajo hasta tanto que el proyecto de 
hacia I fn í , donde quisimos d e s e m b a r c a r , ^ ^ !a de contener esa otra marea ley somctiao a su estudio no se convierta 
para descongestionar y defender a l zr. . del colectivismo, que avanza rugidora al en ley. 
fh ip i é l ago canario. Nosotros quisimos, y asa}}0- , , . . , > 
Este Gobierno sembró vientos, y es ló-
gico que recoja tempestades. Lloyd Geor-
ge sopló sobre el vago descontento de las 
Central eléctrica y óptica dsi territorio, y personal é7ccto á la misma, que viene prestando 
extraordinarios Servicios. {Fotografía Bipoll y Fustero.) 
Francia nos opuso el veto. 
Los Sres. Canalejas 5r G a r c í a Pr ie to 
Consienten en ceder la m i t a d del valle 
del ü a r g a , l a m i t a d Sur; y a d e m á s , ofre-
cen cierta e x t e n s i ó n a l Nor te <Jcl Dra . En pos dc él vinieront y sobre él 
Si no es u n exceso de cordialidad^ y pasaron arrollándole, demagogos más an-
de anhelos paemstas, no p o d r í a n s e ñ a -
larse motivos serios que aconsejasen tan-
ta prodigal idad en compensar á Francia 
íde lo que ella d i ó á Alemania , m u y con 
su cuenta y r a z ó n . 
N o tememos, no obstante, que l a fir-
me resistencia de nuestros gobernantes 
flaquee y claudique, e n t r e g á n d o n o s á 
merced de nuestros amigos oficiales y 
«enemigos tradicionales. 
l i e m o s le ído Ta nota oficiosa republ i -
cana; y los deseos republicanos, que para 
e l Sr. Canalejas son mandatos en otros 
asuntos dc orden in ter ior , estamos segu-
ros de que en este caso ni. p o d r á n n i va l -
d r á n d flectir su obligado e s p a ñ o l i s m o . 
L o s R e y e s n o w i a j a p á n . 
LONDRES 15. 19,20. 
Con motivo de la huelga de los mineros, 
| los Soberanos han desistido de los viajes 
muchedumbres el espíritu de odio, c^ 'que durante este a ñ o proyectaban realizar 
venganza, de pasión y de violencia in-\á. las Cortes extranjeras. 
daces y siniestros, y apareció el Sindica-
lismo con sus iras revolucionarias, con 
i sus intentos de subvertir el orden actual 
y de apoderarse de todo el sistema eco-
nómica, valiéndose para ello, como de 
instrumento, de la huelga revolucionaria. 
La huelga de los evipleados de ferro-
carriles fué, el año pasado, la primera 
tentativa para destruir el complicado me-
canismo de la vida nacional. La huelga 
negra es ahora un esfuerzo mucho mayor 
y de más tremendos resultad.os. 
Y si dc esta conferencia magna y trian-
gular de mineros, propietarios y Gobier-
no, de la cual muchos no auguran nada 
bueno, más que palabras sonoras, salen 
iAS ASRESifiHES EN i>!EUl.LA.—5, Ros-s Jaime.: 2 , José Esgléas: 3 , Francisco Esglss», en el 
T j a s e i U i , curántlt»«íj '»s «'.oí grímftras ;!a las huriéas q-.t3 les Rroílüjaro^ unos BÓrM ^sé asal-
taron y rgparcr; au oas.'. Rses'nan-lo á su hijo y á SÜ esposo íoaá Eígleas; 4, hsrma.io de la 
vjotiína, que vió la agresión y na pudo evitárlV. 
REPERCUSIONES 
BIÍRLÍN 15. S,io. 
La huelga en la cuenca del Rur t , Rena-
nia y Westfalia se agrava por momentos. 
Los gendarmes han disparado contra los 
huelguistas, matando á dos de éstos. 
T a m b i é n es grande la agi tación en otro? 
puntos. 
L a s ca^bonaras vacsas* 
MARSELLA 15. 9,20. 
La Compañía general Trasa t l án t i ca ha 
suspendido el viaje de los vapores que de-
b ían salir para Túnez . 
La causa obedece á la falta de carbón. 
, ENAY (FRANCIA) 15 14. 
Cont inúa la agi tación minera, especial-
mente en el terr i tor io de Anchi . 
Ayer, á las cuatro, se verificó una re-
unión , en la que se t r a tó de la convenien-
cia de i r á la huelga general. 
Este acuerdo fué comunicado á todos los 
Comités ejecutivos de la Federación nacio-
nal, los cuales se han declarado en favor 
de la huelga, que probablemente será de-
cretada el domingo. 
Existe gran agi tación también entre los 
mineros que trabajan eu los pozos, á can 
sa de la rotura del cable de un ascensor. 
B.os S i n s a i c a t o s c a t ó ü c o s . 
BERLÍN 15. 8,30. 
E n la conferencia que han celebrado los 
obreros de los Sindicatos Católicos de Colo-
nia ha sido votada por unaniinidad la opo-
sición á la huelga, negándose á secundar á 
los ingleses entre otras naciones, por consi-
derarlos enemigos de la nación alemana. 
L o s m i n e r o s do f ajonja, 
P.KRLÍN 15. 
La huelga dc los mineros de .Sajonia co-
menzará el lunes, por haberse uegaclo los pa-
tronos al aumento del salano. 
E n la mina de Ruhr la s i tuación ha me-
jorado notablemente, pues mueftos de los 
obreros huelguistas entraron hoy al trabajo. 
S i n a r s ' e í j S ' S . 
NÜÉVA YORK 15. 
Se han rfoto Infl negociaciones lentre loe 
el eje totalmente destrozado, á m á s de u n 
gran boquete en el piso. 
Han sido detenidos tres sujetos sospe-
chosos. 
E l atentado estaba previsto, como lo de-
muestra el hecho de que el ingeniero señor 
Lafleur había recibido anón imos amenaza-
dores. 
E l Sr. Fontaner, que 'resultó con graves 
heridas en un brazo y una pierna, será con-
ducido á Madrid. 
E l hecho ha causado gran consternación. 
L O S T R E O ' J E H Q S 
Enrique Alíx RseaJdo, aseor.tildo recientem&nts á tenlaníe ccrore! por-eu brillaste oem-
portamientü en los combates óltlmariieníe tHjraíios en MeMMa. 
(Fvtovrafía Hipoll y FuHcro\) 
D E M I C A R T E R A 
Pueblo en masa que emigra. 
Un cura párroco, el de Vera do Aragón, nca da 
la noticia en una carta, sin oropeles rotóricos, sin 
pirotecnia do estilo, con esa sencillez franca y ruda 
de loa aragoneses de pura copa. «Curro Vargas» va 
á copiax aquí trozos do esa carta, para que do olla 
temen nota los Poderes públicos, en primer ter-
mino, y los lectorea do Er. DEBATE, después. 
«En esto pucblo-dico el celoso y patriota cura 
de almas,—so ha iniciado una lamentable emigra-
ción á la Ropública Argentina; bemos acudido al 
Gobierno, solicitando protección y quo se viera ía 
forma de atajar aquélla... Nada han hecbo ni ha-
1MPRHSIONES D E L D Í A 
Mirando alrededor. 
Las negociaciones francesas..t Pero, 
¡ q u é gracia, qué chic, qué spri t tienen 
nuestros vecinos y amigos!... 
¡ N a d a ! que para entender lo que ocu* 
rrc en esta jerigonza de las negociaciones 
hay que meditar el caso del gallego... 
Un gallego, con su carro, llevó una 
carga de trigo á los graneros de na sé qué 
labrador rico. Este le dió á comer arroz 
y pan. Concluyósele al carrero el par) 
Primero que nc el arroz,, y pidió muy me* 
loso: 
—¿HaceH ustedes el favor de otra to« cen, sino hacernos concebir risucüaa esperanzas. 
Como quiera quo d pobre no come con estas, di- lera para acabar este qrrozf 
rige la mirad» á lejanos paísoc, doada creo en con- Diéronsela, y entonces concluyó í i 
trax el palazo do pan que aquí lo falta. Así han arroz, quedándole pan de ^sobra. Y su-: 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ASTUDILLO 15. 16,40. 
L a magna reunión agraria, oue t end rá 
lugar e l 17, promete ser un acontecimiento 
en los fastos de la his tór ica v i l la de Astu-
dülo . Es el tema de todas las conversaciones 
y el gr i to de los oprimidos, que deseas rom-
per cadenas y hacer propios los frutos de 
su trabajo.—EL CORRESPONSAL. 
msnenaez r 
m 
Como decíamos ayer, la Facultad de Fi lo-
sofía y Letras de la Universidad Central ha 
pedido el premio Nobel para e l señor don 
Marcelino Menéndez P e ^ o . 
Se espera que do u n momento á otro haga 
lo mismo la Real Academia de la Historia. 
Estas solicitudes, unidas á la formulada 
por la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Barcelona y por tantos otros orga-
nismos, Corporaciones y personalidades del 
mundo científico y l i terario, representan 
votos de gran calidad, votos de una autori-
dad y iprestigio tan ánuegables que no 
habrá , á buen seguro, quien deje de acá . 
tarlos. 
emigrado de esta aldea más do «doscientas» almas, 
hombros jóvenes en su mayoría, quedando en el 
pueblo las ancianos, los impoeibilitados y las mu-
jeres solamcnto, sumidos todos en la mayor mise-
ria y abandono. 
Pa.ra quo usted, señor cronista, pueda formarse 
una idoa do lo que aquí ocurre, le referiré el siguien-
te caso: 
Hace cinco mopes emigró & la citada República 
Argentina un jornalero del campo. A los pocos días 
do marchar, su esposa enfermó, dando á luz du-
rante la enrermedad una niña y falleciendo unos 
días después. Esta desgraciada ha dejado en el 
más completo abandono cuatro criaturas: dos niños 
de siete y cuatro años, el primero imbécil, y dos 
niñas, una do nueve y la recién nacida. 
Estas infelices criaturas hambrientas, sin tocho, 
gin vestidos y «sin nadie en el mundo», viven aún 
por los auxilios quo les ha prestado el vecindario y 
ana. persona, que está haciendo gestiones para que 
ingresen en el Asilo de la Beneficencia de Zarago-
za. ¡Sólo falta que no se consiga esto últimoI... 
He ahí una do las terribles con^cucncias de la 
emigración, que ha dejado esto pueblo, como otros 
muchos, casi desierto...» 
¿Se entera bien el Sr. Canalejas? ¿Se enteran 
los representantes en Cortes? 
Yo recuerdo en este momento aqucllaa lecciones 
do Derecho político, en quo se nos hubo de ense-
ñar «lo que debo do ser el Poder público, su finali-
dad y las normas de su ejercicio, á base de una 
tutela beneficiosa para los gobernados». 
«Curro Vargas» recuerda en síntesis cientos de 
discursos ciceronianos, en que el actual presidente 
del Consejo do ministros, D. José Canalejas, vistió 
con el ropaje de su oratoria esplendorosa un pro-
grama quo en la realidad del presente no surge por 
ninguna parto... 
España perece, hambrienta de pan, de justicia y 
de cultura... Un día, y otro y otro llegan de las 
aldeas y de las ciudades lamentos desesperados ante 
la ruina, y protestas iracundas frente á ese proce-
der incalificable de los Gobiornos españoles. La fran-
cachela política no acaba; por eso, el centralismo 
es semillero de odios y un reto perenne á la pacu-n-
cia y á la cordura do los pueblos, á quienes se 
coloca en esta tremenda disyuntiva: ó monr do 
hambre ó buscar en otros países y bajo otros c;e-
Ies el pan de sus hijos y de sus hembras . 
¡Menguada democracia y men^nados «apóstoles» 
los suyos 1... 
CURRO VARGAS 
.T r 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANTANDER 15. 23,30. 
Reunidos los vocales elegidos ú l t imamen-
te para constituir la nueva Cámara oficial 
de Comercio, y los que componían la anti-
gua, procedieron, s e g ú n dispone la ley, á 
elegir la persona que ha de desempeñar la 
presidencia durante el per íodo de tres años , 
durac ión legal de esas entidades, s e g ú n el 
nuevo reglamento, resultando elegido para 
aquel cargo el prestigioso comerciante de 
esta plaza D. Antonio F e r n á n d e z Baladrón. 
Hecho esto, y retirados los antiguos vo-
cales, se procedió á la desiarnación de los 
plicó un poco de arroz para acabar aquel, 
pan... Y así, sucesivamente, hasta... 
hoy continuaría.. . si antes no le hubiese, 
el patrono, enfadado, roto la cazuela en 
la cabeza... 
Pues los franceses piden la Chauía para 
defender la frontera de Argelia; y Fez' 
paja defender d la Chauía; y el valle del 
Varga para des congestionar á Fez... 
¡Has t a que venga quien les quiebre - alga; 
en el occipucio...! 
• + 
L a política... ¡un encanto! Nada, af>-
solutamente nada... lo único bueno que 
en la política española ocurrir puede... 
En cuanto venga D. José y hable con, 
los periodiskis se atribuye á éxito p$TSa4 
nal lo que le ha ocurrido en Alicante. 
Placía meses que no llovía; las florc.1 
se mustiaban, perdíanse las cosechas..., yi 
el sol abrasador en el cielo azul, desespe-' 
rantemente limpio, se reía, se reía, se-
reía.. . 
No bien llegó Canalejas al puerto l : ~ 
vantino, espesáronse negras nubes, caye-
ron al principio gruesas gotas de agua 
y al cabo rompió en torrencial lluvia.,-
¡ D . José, taumaiurgo /..„ 
+ 
¿Quién no sabe de aquella reunión ert 
la que acabaron los contertulios por, á 
separarse todos á la par, ó no marcharse 
ninguno; tal miedo tenían todos d las, 
lenguas propias y ajenas?... 
Y es que no dieron en el arbitrio del 
Sr. Armiñán. 
Este, al despedirse de la Dirección de 
Obras públicas, repartió Champagne, y 
puros. 
¡Cualquiera habla mal de quien repara 
te puros y Champagne! 
+ 
E l alcalde se ha declarado enemigo del 
impuesto sobre el inquilinato, y decidido 
á urbanizar á Madrid, empezando por pa* 
vimentarlo, de forma que no sea impres-
cindible confesar antes de echarse á Iq, 
calle. 
¡Ade lan te ! 
¡Duro con los Sres. Canalejas y Naw» 
rro Reverter! 
Sr. Ruiz Jiménez, levanlaránsele tan-
tas estatuas como corazones hay en la 
villa y Corte... 
La primavera nos recoge y acaricia crt 
su regazo tibio. 
En el vecino jardín escuchamos canlaí 
ayer el ruiseñor primero... No fué el pá* 
jaro azul; pero fué un ruiseñor... 
R. R. 
Para e l Sr . A l b a . 
Cada día es m á s voluminosa la cartera 
que tenemos, de lo poco que se trabaja en 
algunos Negociados de ese ministerio. D« 
primera enseñanza , sabemos que hay MtU 
d e m á s cargos, Comisiones permanentes deichos expedientes que se hallan peno.ientfJl 
la Cámara y representaciones que és ta tie- de firma y que causan perjuicios enortnt» £ 
ne en diferentes organismos oficiales, de los los que esperan la firma del señor minis-
cuales, el m á s importante es el de la Junta ' tro-
ele Obras del puerto, del cual forman parte 
cinco vocales de la Cámara . 
También se presentó una protesta contra 
el vocal Sr. Prieto Lav ín , que pasó á estu-
dio de la Comisión correspondiente.—El co-
rresponsal. 
R E G A L O 
T R E I N T A V A L E S como é3te dan brecho á un fiíííete para el sorteo 
^ L de oos m í L m n Q S , que ha ds varificarse 
^ en e! próximo mes de Abril con toda publicida(t. 
Hace varias isemaiia» que tenemos eaf 
nuestro poder varias caitas de profesores é/é 
Escuelas de Artes ó Industrias, que dicen 
que, estando él curso para terminar, i\r> 
saben aún las asignaturas que deb«u ex-
plicar. 
De la Escuela Normal de Maestros, ftjj 
Zaragoza, recibimos noticias un poco alar, 
mautes, relacionadas con la admi i i i s t radó i i 
de aquel establecimiento. 
No^ 5iac«u;o* aúu cargos al Sr. Alba ; haca 
dos éiaí CÜ'? se ha. «vcp.rgado de ese departa-
mento, psro sí SHUMCTOH SU ateBción para 
que, ya que tiene á sus óráenes un verda-
dero lujo de inspectores, ordene que los 
asuntos marchen con un poco más de velo-
ciclad, y que ahora que el tiempo ha mejo-
rado mande girar alguna que otra visita, 
all í donde las cosas no van por donde de, 
ben i r . 
Otro día daremos h iás detalieg sobre al* 
JLgauos exflsdirnLaat, 
Sábado ib ae Marzo de 1912. EL D ATE Año II.—Núm. \ ó b t 
1=1 A T=10SSXiQ3>r.A. 
E l C o m i t é d e D e í e n s a S o c i a l 
p i d e e l p r o c e s a m i e n t o d e 
Y a r i o s d i r e c t o r e s 
POR TELÉGRAFO 
(DR WüBSTJtO SERVICIO BXCLÜ81VO) 
BARCELONA 15. 20,30. 
E l Comité de Defensa Social ha presen-
tado u n escrito al Juzgado, pidiendo el pro-
ceso de los directores de aquellos periódicos 
que, val iéndose de una información tenden-
ciofia á todas luces, trataban de presentar 
como encartado en el proceso que se sigue 
á la secuestradora Enriqueta Mar t í al d ig-
n í s imo cura párroco de Vilasar de Mar. 
O t r a t e s t i g o . 
BARCELONA 15. 20,45. 
E l juez ha citado, para que comparezca 
á su presencia, con objeto de prestar decla-
ración, á una mujer, dueña de una casa do 
lenocinio de Vil la í ranca del Panadcs, y la 
qu/e, s egún parece, ha mantenido conoci-
miento con Enriqueta. 
L a deponente manifes tó que, ten efecto, 
conocía á Enriqueta, por haberla visto va-
rias veces acompañando á la n i ñ a Angel i ta ; 
pero que nunca tuvo con ella el menor trato. 
Los trabajos y diligencias del Juzgado se 
encaminan ahora á poner en claro la clase 
de relaciones que u n í a á ambas mujeres. 
E n r i q u e t a , a c u s a d o r a . U n r e g i s t r a -
BARCELONÁ 15. 21. 
Enriqueta Mar t í , durante uno de los ata-
ques caixlíacos ú l t imamen te sufridos, dieese 
que p ronunc ió frases contra su mando, ha-
ciéndole objeto de graves acusaciones e in -
culpándole claramente. 
E n vista de ello, y por lo que pudiese re-
sultar, el juez ordenó á toda prisa u n reco-
nocimiento en casa de Pu.jols. 
Realizado el registro, encontró la policía 
iraíces y restes de legumbres, curiosas é in -
teresantes recetasi cabalís t icas y remedios 
para rejuvenecerse, para enamorar y para 
combatir la esterilidad. 
O t r o r e c o n o c i m i e n t o . L a t r a m p a . K a s 
r e s t o s h u m a n o s . ¿Mue-rfa w i c t i m a ? 
BARCELONA I & 21,20. 
F u n d á n d o s e en ciertas manifestaciones he-
í h a s en su presencia por la secuestradora, 
e l Sr. Prat dispuso que dos arquitectos y 
varios albañi les practicasen u n nuevo y m i -
nucioso reconocimiento en casa de Enrique-
ta. La diligencia dió u n excelente resultado. 
A l ser derribado u n tabique, quedó al des-
cubierto una trampa háb i lmen te disimulada, 
en cuya cavidad hubiera podido alojarse có-
modamente u n cuerpo humano. 
De ella se exhalaba un olor nauseabundo; 
por el suelo, desperdigados, en confuso des-
orden ó formando montones, fueron hallados 
huesos y una cabellera rubia y rizada. 
Examinados los huesos, resultaron ser 
liumanos. 
Respecto de la cabellera, hace suponer su 
hallazgo que per teneció á una nueva víc t ima, 
ya que n i Teresa n i Angelita son rubias. 
A u t o d e p r o c e s a m i e n t o . 
BARCELONA 15. 21,35. 
E l Juzgado ha dictado auto de proce-
samiento contra los mendigos Roselló y V i -
ilarmán. 
Además , ha dispuesto que los arquitectos 
efectúen reconocimientos en todos les domi-
¿lios conocidos en que hab i tó Enriqueta. 
C o n o e j a ! r e p u b l i c a n o q u e d a c S a r a . 
BARCELONA 15. 21,50. 
Hoy ha comparecido ante el Juzgado, pres-
findo declaración el concejal republicano 
.vlarial, uno de I0.9 muchos de la lista en-
contrada en casa de Enriqueta. 
El Qo? :5«r f sador y ?OK p s r i o d a a t a s . M á s 
d s t a i i e s d e ¡ o s r e g i s t r o s . 
BARCELONA 15. 23,30. 
E l gobernado^ ha recibido esta tarde á 
los periodistas madr i leños y locales, quienes 
le preguntaron si ten ía nuevas noticias de 
la marcha del proceso de la secuestradora. 
E l gobernador les manifestó que n i sabía 
n i quer ía saber nada del sumario, y que su 
acción se limitaba á que la policía cumplie-
ra estrictamente las órdenes emanadas del 
jüez especial de la causa. 
E n e í registro practicado en la casa de la 
secuestradora, además de huesos humanos, 
que se dice que son tres, fueron hallados 
íambicn varios huecos de animales. 
La trampa fué descubierta a l abrir u n ar-
tnario empotrado en la pared, habiéndose he-
rbó preciso romper el tabique, del que se 
extrajo m á s de u n m e t i ó cúbico de piedra. 
R o b o d e m e r c a n c í a s . 
BARCELONA 15. 22,15. 
Anoche, un carabinero que prestaba servi-
ño en el muelle, senprendió á dos vigilantes 
del mismo y á u n guardia de Seguridad en 
¿1 momento en que robaban dos fardos de 
mercancías . 
E l carabinero los detuvo en e l acto. 
En el robo se halla complicado el factor 
¿e la estación de Villanueva, 
L e s c o c h e r o s * 
BARCELONA 15. 22,30. 
Los patronos cocheros han decidido rcann-
lar el sen-icio de abonos, que se hallaba in-
terrumpido con motivo de la huelga. 
L G S L I B R O S £H LA CAMARA 
E l reverendo padre D u e s o 
Anoche regresó de Roma, en el rápido de 
Cata luña , erinfatigable apóstol de la' Eiuena 
Prensa reverendo padre Dueso. 
Viene muy bien impresionado de Roma. 
Los movimientos de la Prensa católica son 
allí seguidos con gran in terés y car iño en 
z\ Vaticano. E l Santo Padre ha bendecido 
su opúsculo La Gran Obra. 
E l padre Dueso pensaba detenerse en Bar-
celona, para asistir á la fiesta de E l Correo 
Catalán; pero habiéndose retrasado esta, sus 
muchas ocupaciones le reclamaban eu Ma-
drid. 
Sea bien venido. 
" D e l a t i e r r u c a " 
De la tierruca es el ú l t imo l ibro de poe-
sías de José Antonio Balbontin, que al igual 
de su primera producción Albores, anuncia 
d ías espléndidos para el verso nacional, 
sobre todo hoy, en que el modernismo pone 
todo el secreto emotivo de la métr ica en la 
palabra armónica , amén de .la luenga mele-
na y el exceso de mugre, dorada con el 
nombre de bohemia. 
No pertenece Balbontin á esta clase de 
poetastros 
sino á aq „_ 
cu vos nombres escribió la inmortalidad en Contestando á los ataques que, en sesiones 
mármoles y bronces, y que, como dice A n - anteriores dirigieron yands diputados, entre 
gel Salcedo, el j lustre prologuista De la He. « t ros el leader socialista Jaures, á los Ga-
früca, dan gloria á Dios en las alturas, y l»uetes_ que ocuparon el Poder estos u k i -
paz en la tierra á los hombres de buena vo-;ra?S anos se aplica el presidente del Con-
luntad ' ̂ l 0 611 deiender l a obra realizada por sus 
Y que José Antonio Balbontin, aun dada antecesores. 
POR TELÉGRAFO 
ÍDB MUESTRO 8KRVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 15. 
" Como todos los viernes, dedica hoy su se. 
«Xo hay que debilitar—declara,—la pol í t i -
ca seguida hasta aqu í en materia extran-
jera, dejando que perduren sensibles equí_ 
su corta edad, es un poeta, dícenlo, no sólo 
las públicos que le han aplaudido y If"-*- Ju-
rados que le lian premiado, sino verdad 
ras autoridades coíno Menén^ez y Pclay \ Mocos entre unos hombres cuyos esfuerzos, 
que hn escrito:' «...á p / iax del recelo que i ̂  bien' ™ * procedimientos diferentes, ten. 
i dieron, logrando conseguirlo, a l estableci-
I miento del protectorado de Francia en Ma-
rruecos. 
Paiego—añade—á mis amigos M M . Cai-
Tlaux, Cruppi , Messimy y Briand, sacrifi-
quen á un in te rés superior sus deseos de ex-
plicarse acerca de su ges t ión en los minis-
terios que presidieron ó de que formaron 
parte. 
A cont inuación defiende y justifica el ora. 
dor el acuerdo del 5 de Noviembre l i l t imo, 
y anuncia que M . Rcgnault , ministro de 
Francia en Tánge r , m a r c h a r á m a ñ a n a á Fez 
á pedir al S u l t á n que firme el Tratado re-
ferente á la apl icación del protectorado. 
Dicho Tratado, hace constar el presidente, 
que será sometido cuanto antes á la aproba-
ción de las Cámaras , después de firmado, se 
halla conforme con el Convenio franco-ale-
m á n y con el acuerdo franco-inglés de 1904.» 
«El Tratado de protectorado hab rá de i r 
acompañado de la reglamentac ión referente 
á la organización administrativa y del pre-
supuesto del pa ís ; para lo cual se tendrá en 
cuenta las costumbres y tradiciones loca-
les. 
Sobre el particular manifiesta M . Poincaré 
que por ser esta ú l t i m a obra independiente 
de las negociaciones entabladas con el Sul-
t á n , podría Paranoia realizarla y aplicarla 
aun eu el caso de que se prolongasen m á s los 
pourparlers con E s p a ñ a . 
E l Gobierno francés—agrega el orador-
es tá animado en las negociaciones con la no-
ble nación española de un vivo y sincero 
deseo de conciliación. Pero no puede perder 
de vista que el Tratado del 4 de Noviembre 
en t r é Francia y Alemania, concede á España 
i ventajas apreciables, y á Francia el derecho 
á legitimas compensaciones. (Grandes aplau. 
me infunden los ingenios demasiado pie-
coecs, me ha sorprendido encontrar cu tan 
pocos años , no sólo verdaderas condiciones i sos en casi todos los escaños ) . 
poéticas, sino cierto buen gusto qu>- pare-
ce inst int ivo.» Como la insigne dama do-
ña Blanca de los Ríos : e'Balbontín es u n 
poeta ín t imo, delicado y mís t ico , y en es-
te género de poesía, la m á s digna de este 
nombre, puede llegar á mucho si sigue 
consagrándose (sin propósi tos de lucro n i 
exhibición) á Dios y á la belleza.» 
E l ú l t imo Tratado de Berl ín, que no com-
promete el equi l ibr io de nuestra alianza 
n i menoscaba nuestras amistades, se aplica-
rá con lealtad' por ambas partes.» 
Haciendo alusión luego á la tentativa de 
aprox imac ión entre Inglaterra 3' Alemania, 
declara el presidente: 
«Tenemos la seguridad de que si Ing la . 
F I E S T A S EN ALICANTE 
L l e ^ i i l a d e 
POR TELEGRAFO 
(DR NDKSTRO 8BRVICIO EXCLUSIVO) 
ALICANTE 15. 10. 
A las nueve de la m a ñ a n a han llegado los 
P.cyes. E n el apeadero del Parque Canalejas 
fueron lecibidos por el Arzobispo de Valen-
cia, cap i tán general, demás autoridades y 
gran gent ío . E n éste veíanse muchas seño-
ras. 
La escuadra .saludó la llegada del tren 
regio con las salvas acostumbradas. Todas 
las campanas de las iglesias fueron echadas 
á vuelo. Cuando los Reyes y su séqui to se 
E N E L P O L O S U R 
D i c e A m u n d s 
Este viajero noruego, que, s egún telegra-
mas de diversas procedencias, entre ellas 
de Cris t ianía , pasó tres d ías en el Polo an-
tár t ico , donde p lan tó la bandera de su Na 
ción, regresando después , ha comunicado 
á un corresponsal del Daily Chronicle i n -
teresantes noticias de su viaje. 
De ellas tomamos algunas. 
«No he hallado—dice A m u n d s e n — n i n g ú n 
signo que me demuestre la llegada de Scott 
al Polo. Sin embargo, es posible que allí 
llegase y no dejara m á s que rastros que, 
ó fueron insignificantes, ó quedaron des-
truidos por las tempestades. 
Mis observaciones es tán , á pesar de esto, 
lejos de admitir esta hipótes is , porque du-
rante los tres días que ha durado m i es-
tancia en el Polo Sur el tiempo ha sido 
admirablemente.bueno, y me inclino á creer 
apearon del tren se fonnó u ñ a larga comi t i - ' que csa condición es la habitual en aque-
va de coches y au tomóvi les , que se d i r ig ió na la t i tud. 
á la Colegiata." All í cantóse el Tedeum. Ter-
minado el acto religioso los Monarcas d i r i -
g iéronse ai Giralda. 
Las calles es tán abarrotadas de gente lle-
gada de toda la provincia y limítrofes. 
D e t a i i e s . 
ALICANTE 15. 12,05. 
Lo que desde luego no tengo inconve-
niente en afirmar es que Scott merece el 
éx i to de la llegada. 
E n m i expedio-.ón—continuó Amundsen 
—las mayores dificultades consis t ían en las 
alturas que era preciso escalar. Durante la 
ú l t ima parte del viaje hemos alcanzado ele-
. vaciones superiores á 5.105 metros. E l Po-
Recibieron á los Reyes en la estación tocias i ]0 mislno se encuentra á una altura de 
las autoridades, Ayuntamiento, Dipu tac ión , j 3>20I cetros. 
Comisiones de todos los centros, AsociaciOj A taies aituras, la respiración nos era 
nes y gremios, y lo m á s selecto de la socie- j dificilísima. 
dad alicantina. Tanto en les andenes_ como | cuanto al alimento, tuvimos la ración 
en los alrededores de la estación apiñábase | entera durante todo el víajfe, pero debe ad-
ü u gen t ío inmenso, cu3,as n í a s se exten-
dían á ambos lados de las calles por donde 
nabía de pasar pronto el regio cortejo. 
E l reverendo padre José Mar ía Rubio, de 
Ja Compañía de Jesús , dará ejercicios es-
pirituales á sirvientas en la capilla de las 
Hijas de María Inmaculada para el servi-
cio domést ico (Fuencarral, 113). 
Pr inc ip i a rán el día 19, á las cinco de la 
tarde, y te rminarán el 25, con las misas de 
comunión general, á las cinco y media y 
siete y media, y plát ica de perseverancia 
por la tarde, á las cuatro. 
Las- personas que hicieren Tos ejercicios 
gana rán este día indulgencia plenaria, apli-
cable á las almas del Purgatorio. 
Los demás días se h a r á n los ejercicios 
•en la forma siguiente: 
M a ñ a n a : A las cinco y media, santa m i -
sa ; á las seis, medi tación. 
r i o ' ^ ' u t lí?S Cuatro y media» sai,to ^sa-
caain* Í ? C:ilco me"os cuarto, plát ica v 
-iecomi. v.f-V ¿i í^lnt.0 .tle los ejercicios, se 
«bles . c f t c S i S l " - - ^ Y ^ilexicio 
Se c-sren rT<-> ••-> - a salida. 
tas para que acudan á l ^ J e r c i l o s ^ - " 
tocelentS^f^ ^ ^ v 1 » ^ c<SSi6ll ^ 
iexccientit,uno e i lus t r í s imo s eño r o ^ - -
De la tierruca, l ibro escrito en uno de terra W**? mantener relaciones cordiales 
los pintorescos pueblecillos de la montaña ic011; todas las potencias, entiende no hacer 
de Santander, tiene el encanto del verdor i ^ Pueda «ebi l i tar los lazos cordiales 
de sus campos, de la variedad de sus va-i ̂  entente y. confianza que se han 
lies, de la grandeza de sus cumbres, de i est'iblecido eiitre ella. y^Francia. ( 
la bruma de su cielo y de la melancol ía! . I m p o l í t i c a extenor de Francia no se ms-
de sus paisajes... Tierra hermosa y bendi-i P?1"11 .en K ™ S ™ sentimiento de hostilidad, 
ta, que ha conmovido el alma del joven nillñ:ul1 proposito de agresión contra nadie, ocommfndo de c ln^n-ones 1; 
noeta insniránrlolp v o r w iñi'V.-mn-ulnl ñor Procuran(l0 el Gobierno velar por la de- y311*6» «vcoi.ipaiu.ao ae cnapa , roñes , 1, 
poeta luspirancioic versos am.granados por f d j intereses v dignidad de la Pa ta de aviac ión ha estado concumdís ix 
el sentimiento y el arte, oue copia, sm re- ^ ; K , U (v ^ f^^esv-a y ua„ 
torcimientos, d e s n a t u r a l / 
V as í dice Balbontin, con gallardía de 
expresión descriptiva, hablando de la cas-
tañera de Peñaflor: 
Tiene castaños 
de viejos troncos 
y ramas altas, 
que el arrebol 
del sol nacimt'e, 
con sus fülgbfés, 
convierte en cárcel 
del mismo sol. 
Dv la tierruca se puede decir 1© que el 
presidente de la Academia Españo la dijo 
de Albores, que se puede leer con mucho 
gusto, «no sólo por la fe acendrada que 
respiran y las felices disposiciones-que re-
velan en su autor, dada su temprana edad, 
sino por los aciertos, verdaderamente su-
blimes, que encierran.» 
S i José Antonio Balbontin sigue cult i-
vando sus naturales disposiciones con el 
estudio y depurando su gusto con la lectu-
ra de los grandes modelos, tendremos el 
poeta suspirado, hoy, en que la mavor í a 
de los que riman no tienen 
que el nombre que ellos se 
tr ia . (Largos aplausos en todos los escaños 
IIK'IIOS en los de la extrema derecha). 
Sube luego á la tr ibuna M . Deschanel, 
excitando á los gobernantes á seguir una po. 
l í t ica de lealtad con Alemania y mantener 
la política de entente entre Francia, Ingla-
terra y Rusia. 
E l jefe del partido socialista, M . Jaurés , 
contesta para alusiones, pero al insistir en 
pedir á M M . Crupi y Caillaux á que ex-
pliquen sus actos, se elevan en la Cámara 
ruidosas protestas que ahogan las palabras 
del orador, levantándose la sesión eñ medio 
de grao escándalo. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a F r s n s a f r a r e c e s s . 
Terminadas las presentaciones oficiales, 
los Monarcas pasaron revista á las fuerzas 
que con bandera y música , r e n d í a n hono. 
res-
Seguidamente sa ludó á la Reina una Co-
mis ión de señoras , que ofrecieron á la au-
gm-ta señora u n hermos í s imo manojo de flo-
res 
Luego se organizó la comitiva, d i r ig iéndo-
se á ía Colegiata de San Nicolás para asis-
t i r al tradicional Tedeum. 
Det rás de los batidores municipales y del 
COLIIC del gobernador c i v i l que, s e g ú n es 
costumbre, abr ían marcha, iban en abierco 
carruaje el presidente del Consejo y el m i -
nistro de Marina. Después , varios vehículos 
con el resto de los acompañan tes . Por úl-
t imo, precedido y seguido, en la forma de 
siempre, por secciones de la Escolta (escua_ 
d r ó n municipal) , el coche real, en el que 
también iba el alcalde acompañando á Sus 
Majestades. 
A las nueve y cuarto aproximadamente, 
llegaron los Reyes á la Colegiata, de donde 
se retiraron tan pronto como te rminó la cor-
ta ceremonia del '1 edeum, di r ig iéndose a l 
muelle para trasladarse al Giralda. 
L e s R a y e s e n e! " S í r a s d a * ^ 
ALICANTE 15- 12,50. 
Después de acompaña r á SS. M M : hasta 
el muelle, en donde embarcaron di r ig iéndose 
á bordo del Giralda en el que tienen su alo-
jamiento, marchó el presidente del Consejo 
al domicil io del Sr Moren, en cuya casa 
se hospedará durante su estancia en esta ca-
pi ta l . 
E l Sr. Canalejas, á poco de llegar allí , re-
cibió á numerosas Comisiones alicantinas. 
ES avisados1 Ga r ra l i - c 
ALICANTE 15. i2,,is-
A pesar de reinar fuerte temporal de Le-
la fies-
na. 
E l avia/aor Garniel- se elevó en su 'apara-
to, reconieudo á gran altura una veintena 
de ki lómetros por la. l ínea férféa, saliendo 
a l encuentro del tren real, al que acompa-
ñ ó , á poca altura, hasta que en t ró el convoy 
en agujas. 
Sa ludó el in t rép ido hombre-pájaro desde 
su aparato á Don Alfonso y Doña Victor ia . 
R c e e p c i ó f i a esa eS A^BSsaá&ii-sleK"©. 
ALICANTE 15. 14,55. 
A mediodía han desembarcado los Reyes, 
acompañados por el P r ínc ipe Don Leopoldo 
de Battenbe^g, el m a r q u é s de Viana y de-
m á s personas del séqui to , d i r ig iéndose en 
coche a l Ayuntamiento, para la recepción 
oficial, siendo nuevamente aclamados los 
Soberanos con gran entusiasmo por la mu-
chedumbre que esperaba en el muelle y en 
todas las calles del trayecto, hasta la Casa 
Consistorial, frento á cuyo edificio se api-
ñ a b a u n gen t ío enorme. 
Durante la recepción desfilaron ante Sus 
Majestades todas las autoridades, Corpora-
vertirse que en tales climas la ración ente-
ra es tá muy lejos de representar l a canti-
dad normal de a l imentac ión . 
A l regreso, esta cuest ión ya no fué có-, 
mo á la ida. Hubimos de comer lo que 
previamente hab íamos colocado en los de-
pósi tos, y cuando no encont rábamos éstos , 
sacrificábamos perros de los trineos y los 
comíamos. Esta carne no es desagradable 
al paladar. 
De todos los perros que con la Misión 
empredieron el viaje han regresado i r . 
Con cuatro compañeros celebré la fiesta 
de Navidad, muy p róx imo al Polo, en altas 
m o n t a ñ a s . . Para solemnizar .el d ía hicimos 
u n pequeño extraordinario en nuestro acos-
tumbrado menú . Tomamos un pastel de biz-
cochos. No era una cosa espléndida, pero 
PARÍS 15. 10,20. 
Dice Le- Petii Parisién que del resumen cion,e1s Y represeníac ipues de esta capital y 
recibido en e l ministerio de Negocios E ^ ̂ f ^ í ? de j a provincia; 
A 
mos al regresar completamente bien y 
gruesos, sin exagerac ión . 
Bañarse fué un lujo que no conocimos 
j a m á s durante el viaje; nadie se afeitó 
nunca; pero como era necesario llevar la 
barba corta, á fin de impedir que el hi&J.o 
formado por la respiración se acnmulá^s.'* 
allí , habíamos llevado una tijera que nos 
plida la frase profética del Obispo ¿le San-
tander, _ que vió en el joven Balbontin 
«Anuncio de un astro de primera magni-
tud.» 
É G. R. V. 
V a . S y S ! tranjeros de Pa r í s , de la contestación dada!, \ ] a S doce 7 ^a ren t a y cinco se retiraron hizo grandes servicios. , 
de tales mas; Madrid á AI . Qeoffray por el mar- Io8 Monarcas, regresando al Giralda, á cuyo Fambiéu fuimos provistos ce m gaado 
l CcU1U'!q«és de Alhucemas, resulta que inedia lar- bor^o e s t án atmorzando ahora, en la i n t i - P^a la excracoen eo aientes; nos sido, 
hispo de San-. ^ . , M£M 1 ' ^ i L , t?* •„ midad. isniaimente. de «rran utilrdad. Uno de mis 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUUSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U i l íSSISCPÍOn 
go trecho entre las demandas de Francia 
y las ofertas de E s p a ñ a . 
LJEcho de Paris opina que esta contesta-
ción no ha de facilitar la entente, y pone 
de manifiesto que ante la ana rqu ía que en 
Mar n i ecos reina, tiene á la fuerza Francia 
! que organizar inmediatamente su protecto-
rado. 
Le Rappel dice que Francia, fuerte del 
apoyo que le presta Europa, 110 debe obsti-
narse en continuar unas negociaciones que; 
TRÍPOLI 15. 
E n el ú l t imo combate librado entre italia-
nos y turcos, ha muerto u n jefe de los m á s 
prestigiosos entre los árabes , gran enemifo 




resultan ser u n un callejón sin salida. 
La Republiquc Frangaise manifiesta v i -
v ís imos deseos de que se pongan de acuerdo 
los negociadores por tener en ello intereses 
morales y materiales, tanto Francia como 
E s p a ñ a . 
Eüaüsia " L © T e m p s " . 
PARÍS 15. 20. 
Dice_ Le Temps que la contestación de Es-
paña , recibida esta m a ñ a n a , ha producido 
una impres ión pesimista, por cuanto recha-
za, en conjunto, las peticiones de Francia 
en cuanto á las compensaciones territoria-
Comumcan aesde Plodeida con fecha 2 de leS. 
Marzo, que un buque de guerra i taliano bom. i A ñ a d e e l referido periódico que E s p a ñ a 
Dardeo el fuerte M i d y , desembarcando segui-! ofrece una mera rectificación de frontera al l í 
soldados turcos que la; condiciones, examinar qué consecuencias 
guarnec ían . ¡.podrán tener las negociaciones.» 
Noticias de Salif, fechadas 9 de Marzo, di- i 
cea que unos emeeros italianos bombardea.' 
ron el fuerte turco de Hodeida, cuya onar-
nición se re t i ró , l levándose á un soldado he 
tido. 
C c n f e r ' S H G i a R d - a . 
ROMA 15. 20. 
E l m a r q u é s de San Giuliano ha recibi-
Suscripción para las escuelas católicas y 
Centro Obrero de San Ramón. 
Suma anterior: 1.803 pesetas; señora d u . 
quesa de Vistahennosa, 25,00; colecta espe-
cial de los señores socios de la Conferencia 
do separadamente esta tarde, en la «Cónsul de San Vicente de P a ú l , 28,00; por mano 
ta», á los embajadores de Francia, Ingla-! del señor presidente superior de la Socié-
terra, Alemama, Austria H u n g r í a y a l con- dad de San Vicente de Paúl , 50,00; d¿ña 
sejero de la Embajada de Rusia, en t regáu- ^ 
dolos á cada uno en contestación á la ges- t 
t ión realizada por ellos el día 9 u n memo- mez, 10,00; d o ñ a G. C , 1,00; un 
randum indicando las condiciones en las de las escuelas, 2,00; D . Ismael Escribano 
R. H . G., 2,00; una sirviente, 20,00; u n 
terciario Franciscano, 5,00; doña Pilar Co-
cuales consent i r ía I ta l ia en cesar las hosti-
lidades con T u r q u í a . 
5,00; un vocal del Consejo diocesano, 25,00. 
Total , 1.976,00. 
^as j ó v e n e s pálidas, descolerichis, las que están creciendo ó en el peri«do critico e i r f é 
cuentran un remedio exceiente en el VINO ONA dei Dr. ^ r í s t e ^ >| 
Las Mujeres embarazadas, que sufren de ia cabeza, vahídos v h l ' a de anétítn Kg (C 
nen un magnifico remedio en el VINO ONA • y d 13 ae aP-ul0- ««" ^ | 
che s ^ J r S l T ' ^ eStán críand0'-á ía ve*z se fortifican, dan mayor cantidad de íe- $ 
ALICANTE 15. 16. 
A primeras horas de la tarde empezó á 
caer la l luv ia copiosamente, con fuerte 
viento. 
E l Rey desembarcó á las tres, marchan-
do al T i ro de- P ichón , donde permanecerá 
hasta la hora del t é . 
La Reina no sa l t a rá á tierra sino al ano-
checer, para i r al Ayuntamiento, donde 
i n a u g u r a r á el Ropero de Santa Victoria. 
Desde la casa del Sr. Moren fué el señor 
Canalejas, después de comer, al Club Náu-
tico, que recorrió, acompañado de la Junta 
directiva. Luego se dir igió Í . . T i ro de P i -
chón á saludar al Monarca, volviendo á sa-
l i r poco después para dar u n paseo hasta 
la hora de desembarque de la Reina Vic-
toria, á quien acompaña rá al Ayunta-
miento. 
L a R®htm fe'icío^ia, tos ^©ss^es y los 
ñ í n ó s a 
ALICANTE 15. 
La Reina Victoria desembarcó á las c in-
co, marchando con e l vSr. Canalejas y su 
séqui to al Ayuntamiento , donde pres idió el 
reparto de ropas á los pobres. 
Conversó afablemente S. M . con és tos , sa-
liendo, una vez terminada la d is t r ibución , 
para i r á presidir el reparto de premios á 
los n iños de las escuelas públ icas . 
Verificóse el acto en el teatro Principal. 
Pronunciaron discursos los concejales se-
ñores Clemente, l iberal , y Guadiola, lerrou-
xista , ensalzando este ú l t imo la instruc-
ción cómo redención de los pobres. 
Después del reparto de los premios, can-
taron u n himno los niños , regresando la 
Soberana a l Giralda. 
E l Rey Alfonso permaneció en el Ti ro 
de P i c h á i hasta las cinco y media, hora 
eu que volvió al Giralda. 
ALICANTE 15. 22,40. 
A las siete de la noche embarcaren á bor-
do del Giralda el Sr. Canalejas y d e m á s per-
sonajes que asisten al banquete oficial. 
A l baaqtiete asistieron el presidente del 
Consejo, Sr. Canalejas; el general E c h a g ü e , 
el Arzobispo .Sr. Onisasola y d e m á s autori,-
dades civiles y militares. 
ES e s s e i s r í o e n e? C a s á n o o 
ALICANTE 15. 23,15. 
el Casino te rminó á las 
 cié
se le puse 
gual e t , u g a  imiui  
hombres tenía un diente 
tan malo, que era absolutamente necesario 
ex t raérse lo , y no lo hub ié ramos podido ha-
cer si no disponernos de ese ins t rumento .» 
Registros. 
Ayer fueron aprobados D . Francisco Ara . 
ci l Colomer, con 319 puntos, y D. Salvador 
Amorós Mora, con 32S. 
Para hoy, á las tres de la tarde, es tán con-
vocados desde el n ú m . 137 al 250.. 
Judicatura. 
E n los ejercicios ipracíicados ayer tarde 
resultaron aprobados D . José Ruiz Delgado 
(núm. 125), con 15,80 puntos; D . R a m ó n 
Osorio Mar t ínez ( n ú m . 131), con 2,90; don 
E m i l i o Gómez Suárez ( n ú m . 133), con 2; 
D . José Gómez vSánchez ( n ú m . 134), con 
16,20; D . Luis Casuso Oveso (núm. 135), con 
22,40; D , Alejandro Gallo Arcacho (núme-
ro 139), con 16,40; D . Juan Luis Ribee, Mo-
tr ico ( n ú m . 141), con 1,37; D . Carlos Lam-
bea Nicoly (núm. 142), con 11,25. 
Para el p r ó x i m o lunes es táu convocados 
desde el n ú m . 143 al 200. 
I Ajniiíaniieiiío lia abierto 
M loforniación para 
sos 
POR TELÉGRAFO 
(DB NÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 15. 21,15. 
E n la sesión celebrada hoy por el Ayun* 
tamicnto, se nombró una Comisión, que i r4 
á Madrid á gestionar del ramo de Guerra, 
la construcción de un grupo de cuarteles, 
previa la cesión del actual cuartel de' San 
Francisco, para destinarXó á parque. 
Después se puso á discusión la concesión 
de un terreno de primera clase para pabellón 
de las Hijas de la Caridad. Los republicanos 
y socialistas la combatieron, dirigiendo ata. 
ques groseros á las religiosas. 
E l concejal nacionalista, señor de la To . 
rre, sal ió á su defensa," haciendo en forma 
elocuent ís ima un- cumplido elogio de las 
Hijas de la Caridad. Por fin, llegóse á apro-
bar la concesión de terreno por gran mayo, 
r ía de votos. 
A l final de la sesión, presentóse una inter-
pelación sobre el estado por que atraviesa l a . 
fábrica del gas, dir igida por elementos ra-
dicales. 
Probóse con datos concretos el espantoso 
desbarajuste técnico y administrativo qua 
en ella reina, acordándose abrir una infor-
mación para destituir á los directores, caso 
de que resulten ciertos los cargos hechos 
contra ellos. 
Los republicanos dirigieron duros ataques, 
á la Policía municÍDal por los. supuestos 
malos tratos de que dicen hicieron víctima a) 
detenido Florentino Merino. ' 
Lo cierto sobre este punto es que el con, 
cejal Sr. Barbier, cont inúa realizando la i n . 
formación que se le encargó para depurar 
la certeza de esta denuncia, sin que haya 
llegado á comprobarse, no obstante haber de-
clarado varias personas. 
U n C o n s e j o eSa guare*aB 
BILBAO 15. 21,40. 
Con objeto de revisar la causa inst ruíds 
contra el corneta que disparó su anua con. 
t ra un sargento, ha marchado á Vi tor ia el 
auditor que entiende en el proceso. 
E l Consejo de guerra se celebrará ma' 
ñaua . 
G o R e i s r S o s ew S e m a n a S a n t a . 
BILBAO 15. 22,10. 
Los orfeones Bilbaíno y Euskaria prepa-
ran grandes conciertos sacros, que te i idrán 
lugar durante la Semana Santa. • 
Se verificarán; en la Sociedad filarmónica, 





doce y meüia . 
E l septimino de la Orquesta Sinfónica i n -
terpre tó escogidas obras, ,y varios artistas 
cantaron diferentes romanzas y trozos de 
operas. •» 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo la cruz blanca con 
pasador de Industria Mi l i t a r , a l cap i t án de 
Art i l ler ía D . Miguel Hernainz. 
—Idem concediendo la gratificación de 600 
pesetas por profesorado al teniente coronel 
de Estado Mayor D . Alfredo Gut ié r rez . 
—Idem disponiendo que el cap i tán de Es-
tado Mayor D . Juan Dieguez, forme parte 
de la Comisión mi l i t a r de vías férreas de 
la sexta región. 
—Idem concediendo la cruz y placa de 
San Hermenegildo al teniente coronel de I n . 
fanter ía , retirado, D . Antonio Esquer. 
—Idem i d . l a vuelta a l servicio activo, a l 
comandante de Estado M a } ^ , en s i tuac ión 
de supernumerario, D . Rafael Vidarte, y 
nombrándole ayudante de campo del gene, 
ra l de la primera brigada de la novena sec-
ción. 
—Idem declarando apto para el ascenso, 
al coronel de Estado Ma3-or D . José Cen-i Barcelona, dos en Cáceres, dos en Badajoz 
t a ñ o . dos en Málaga , dos en Algeciras, una en 
Idem concediendo 1.500 pesetas para p r e - l a Coruña, otra en Gijóíi y otra en Loica, 
mios de carreras de caballos en Sevilla, y Total, 33 corridas. 
2.500 parteas de Madr id . E l t o r e r o m a d r i l e ñ a 
Juan Cecilio, Punleret. el d iminuto y buen 
torero madr i l eño , tiene firmadas las- corridas 
siguientes: 
Dos en Madr id , una en Murcia, dos e$ 
Barcelona, una en Plasencia y otra en Paífe 
encía : ó sea u n total de ocho corridas. 
PON SILVERIO 
Para, e l d o m i n g o . 
Mañana domingo, se celebrará en 1? 
Plaza de Toros de Madrid la tercera corri-
da de novillos de la temporada, estoquean-
do seis cornúpetos de D . Rafael Surga los 
diestros Manuel Mar t ín , Vázquez I I , Fer-
nando Rosales, Rosalito, y Francisco Ma-
dr id , de Málaga , nuevo en esta Plaza. 
La corrida comenzará á las cuatro en 
punto. 
Mañana domingo, se verificará en la Plaz? 
de Vis ta Alegre la primera novillada, lidián-
dose cuatro novillos-toros, dos de D . Hi» 
ginio Flores y dos de D . Victoriano Alón» 
so, que es toquearán los valientes diestro 
Frut i tos y AlgeteñO. 
La corrida empezará á las cuatro. 
P a r a e l d o m i n g o d e R a m o s . 
E l empresario del circo taurino de Visfcf 
Alegre (Carabanchel) ha organizado u m 
corrida de toros para el domingo 31 del 
corriente. 
Tomarán parte en esta corrida los espa-
das José Moreno, Lagar t i j i l lo Chico, Ma* 
miel Torres, Bombita I I I , y Manuel Dioni 
sio Fernández , que a l te rnará por primera' 
vez. 
Los toros serán de la ganader ía que pép*. 
teneció por unas cuantas horas al d u q u í 
de Tovar. 
E n l a c r e a . 
E l sábado de Gloria,- día 6 de A b r i l , ten-
drá lugar una corrida de toros, estoquean* 
do seis buenos mozos de Par ladé los dies-
tros Vicente Pastor y Rodolfo Gaona. • 
L a s c o r r i d a s d e Pascua . 
E l domingo 7 del p r ó x i m o A b r i l se cele* 
bra rán las corridas siguientes: 
De toros: 
Madrid.—La de Beneficencia, l idiándose 
cuatro toros de Murube y cuatro de Santa 
Coloma por los espadas Antonio Fuentes, 
Vicente Pastor, Manuel Rodr íguez , Mano 
lete, y Rodolfo Gaona. 
Sevilla.—Ganado de Agüera , por Enrí< 
que Vargas, Minu to , Rafael Gómez, Gal l i ' 
to, y P'rancisco Mar t ín Vázquez . 
Barcelona.—Tomás Alarcón, Mazzantini-« 
to, y A g u s t í n García Malla se las entende-
rán con seis cornúpetos de Pérez de la 
Concha. 
San Sebast ián .—Toros de Olea, y matado* 
res, Ricardo Torres, Bombita, y Cás to í 
Ibarra, Cocherito. 
Murcia.—Antonio Boto, Rega tc r ín , Juan 
Cecilio, Punteret, y Luis Freg. E l ganado 
será de D . Fé l i x Gómez. 
De novillos: 
E n Madrid , una de ocho bichos de Miir» 
ra, no estando aún designados los diestro»^ 
que tomarán parte. 
Bilbao.—Resc-s de Urcola, y Manuel Mar-
t ín , Vázquez I I , Zacarías Lecumberri yv 
Fernando Rosales, Rosalito, de estoqueado-
res. 
Málaga.—Novil los de Agüera para Rafael 
Gómez Branley y Francisco Madr id . 
Zaragoza .—Andrés del Campo, Doni iní 
g ü í n , Alfonso Cela, Celita, y José Corzo 
Corcito, con ganado de Miura. 
—En Pamplona es toqueará cuatro comtw 
petos de Cobakda el novillero Emi l io Cas-
te l l , Cortijano. 
E n otras muchas plazas se ce lebra rán 
t ambién corridas de toros ó novilladas, ñor 
estando a ú n ultimadas las combinaciones de 
diestros y ganado. 
E l d í a S 
E l lunes de Pascua se verificarán dos 
corridos de toros. 
Una en Madrid , la primera de abono, es-
toqueando toros de Santa Colonia los es-
padas Vicente Pastor, Rodol'fo Gaona y 
Manolete, y otra en San Sebas t ián , en la 
que Ricardo Torres, Bombita, y Castor Iba-
rra, Cocherito, l id iarán seis cornúpetos de. 
Tabernero. 
E l m a t a d o r m a í . r i l e r í o . 
Las corridas contratadas hasta la fecha 
por e l«matador de toros Vicente Pastor son 
las siguientes: • w j 
En Madrid, ocho corridas del abono y la-1 
de Beneficencia; cuatro en Valencia, cuatro | 
en San Sebast ián, tres en Bilbao, dos eñ 
LOS V A L E S PARA E L S O R T E O D E LOS 
DOS MIL DUROS DE «EL DEBATE». SOLO 
S E PUBLICARAM HASTA E L PRCX4ÍW0 
DIA 24. 
E L CANJE S E HARA HASTA E L D!A 31 
D E L A C T U A U 
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POR TELÉGRAFO 
JL'S HOE4TRO SJCRVICIO EXCLUSIVOJ 
U n r o b o i m p o r t a n t e . 
ASTERDAM 15. 9,10. 
U n coinerciate que negociaba etü piedras 
finas, sal ió de su pa í s llevando consigo 
150.000 francos en diamantes de grueso ta-
maño . 
Cerca de la estación de Dordetli no tó que 
había desaparecido la caja que contenía los 
diamantes. 
Dio parte á las autoridades, y éstas en-
tienden en el asunto. 
P a r a c o m p r a r a a r o p l a n e s a 
PARÍS 15. 10. 
;La suscripción nacional para la compra 
¿e aeroplanos con destino al Ejérci to , as-
cendía ayer tarde á la suma de 1.564.373 
{ran eos. 
L a h i d r o f o b i a . 
I/YÓN 15. 9. 
Un perro rabioso ha mordido en Baux á 
dos niños que salían del colegio. 
E l can fué muerto á tiros por los gendar-
jnes. 
Á l a j u s t i c i a m a t a n . 
ROOANOKE (Virg in ia) 15. 
E l juez, el abogado y el procurador de 
Hanatille han sido asesinados en pleno T r i -
bunal, después de haber dictado veredicto 
rondenatorio contra un individuo, que en 
unión de dos hermanos, hizo fuego contra 
unos amigos con quienes tuvo una pequeña 
disputa. 
E l vino, que tantos males engendró siem-
pre en cierta clase social, viciosa y hara-
3-ana, que huj^endo de la paz santa y tran-
quila de un hogar honrado, buscan en el 
ambiente corrompido de la taberna solaz 
y entretenimiento en las horas que el tra-
bajo les deja libres, fué causa nuevamente 
de que dos hombres resultaran anteanoche 
gravemente heridos de arma blanca por xm 
motivo baladí , como ha sucedido tantas, ve-
ces en análogos casos. 
E l hecho ocurrió en el inmediato pueblo 
de Torrelaguna, en la madrugada del jue-
ves ú l t imo . 
A las diez de la noche del indicado día 
reuniéronse en una taberna establecida en 
la calle Mayor de dicha v i l la , para jugarse 
unas copas al mus, los vecinos de aquella 
localidad Castro Benito Isabel, de veinti-
cuatro años ; los hermanos José , Aniceto y 
Jacinto Valcnzucla Mar t ín , casado el segun-
do y solteros los otros dos, y de veintisie-
te, veinticinco y diez y ocho anos, respec-
tivamente; Bruno Ramírez , de treinta y 
ocho; Antonio Marcosecha, de treinta, y V i 
cente Ma: t í , de cuarenta y cinco años . 
Ix>s vapores alcohólicos comenzaron á 
surt ir bien pronto sus malignos efectos, 
enturbiando la serenidad y excitando in -
sensiblemente los ánimos de todos, trocan-
de la amistosa y fraternal camarader ía en 
una hostilidad mutua y rencorosa que de-
generó en r iña . 
E l dueño del establecimiento cons iguió 
imponerse á la excitación de los jugadores, 
y con gran energía logró que abandonaran 
la taberna, á pretexto de. lo avanzado de la 
liora. 
Una vez en la calle, la disputa se recru-
deció con mayor violencia, y en t é rminos 
tales, que todos vinieron á las manos, ha-
ciendo uso de cuchillos y navajas, enta-
blándose una sangrienta lucha cuerpo á 
cuerpo, acometiéndose unos y oti^s ' con 
.verdadera saña y rabia brutal . 
Tres de los contendientes cayeron á tic> 
rra bañados en sangre y dando gritos de 
dolor y angustia, lo que mot ivó la desban-
dada de los restantes, quedando abandona-
üos los heridos, que se re torc ían en t ierra, 
presa de horribles dolores. 
En auxil io de los heridos acudió prime-
ramente el sereno, el que, con la ayuda de 
Jtros vecinos que acudieron momentos des-
pués, fueron trasladados á sus respectivos 
domicilios, avisando á las autoridades y al 
médico forense, que les pract icó la pr ime-
ra cura, apreciándoles las lesiones siguien-
ces: 
A Castro Benito Isabel nueve heridas de 
Irma blanca en diferentes partes del cuer-
t>o, siendo grav í s ima una, profunda y des-
barrada, que presentaba en la región i n -
guinal izquierda, con salida de los intcs-
linos. 
A José Valenzuela Mar t ín otras seis he-
yídas, t ambién de arma blanca, dos de ellas 
:ie carácter grave, en el costado izquierdo. 
Y Aniceto Valenzuela, hermano del an-
terior, otras dos heridas, de arma blanca 
igualmente, calificadas de pronóst ico reser-
/ado. 
Los demás individuos que tomaron parte 
ín la r iña fueron detenidos por- la Guardia 
ñvil , quedando á disposición del juez^ ins-
¿ructor, el que ordenó el encarcelamiento 
^ incomunicación de todos después de to-
marles declaración. . 
POR TELEGRAFO 
(BB NUKSTKO «ERVICIO KXCLÜSIVOY 
ROMA 15. 11,40 
Le ha sido ex t ra ída la bala a l comandan-
te Lang, siendo satisfactorio el estado del 
enfermo. 
Con t inúan llegando despachos de todas 
las ciudades de I ta l ia , reflejando la tr iste 
impres ión que ha causado el atentado con-
tra los Reyes. 
O t r a v e r s i ó n . 
ROMA 15. 19,10. 
Deben acogerse con reserva los rumores 
que circulan, relativos á ser el atentado con-
tra los Soberanos obra de u n complot anar-
quista. 
Hay quienes dicen que se trata de u n caso 
aislado, de u n degenerado. 
E l autor del atentado deplora haberlo <x>-
inetido. 
Llora incesantemente y se niega en abso-
luto a tomar alimentos. 
F r e n t e á P a l a c i o . 
ROMA 15. 18,10. 
Esta tarde, frente al Quir inal , se verificó 
una imponente manifestación infant i l en 
honor de los Reyes. 
Formaron en el cortejo todos los n iños 
de las escuelas, que tr ibutaron á los So 
beranos entusiastas aclamaciones. 
SS. M M . se asomaron á uno de los bal-
cones con el Pr íncipe y las Princesas, con-
testando afectuosamente á las demostracio-
nes de que eran objeto. , 
Frente á Palacio realizaron igualmente 
los obreros a lbañi les una manifestación de 
desagravio por el acto cometido por el com-
pañe ro de oficio suyo, Balba. 
Entre grandes vivas aparecieron los Re-
yes con sus hijos, á los balcones, saludando 
emoAonados á la muchedumbre congrega-
da en la plaza. 
C a t a r r o s , t a » , Jarabes de Hero ína 
(benzo Cinámico) , del Dr . Madariaga. Agra-
dable é insuperable remedio pectoral. 
S a l ó n Maidr i c l . 
Esta tarde, de seis á ocho, t endrá lugar la 
sép t ima sesión cinematográfica blanca, be_ 
néfica, patrocinada por l a ' U n i ó n de Damas 
españolas , cuyo producto ;Se destina á la 
protección del trabajo de 1% mujer, con u n 
programa muy entretenido y variado. 
Las personas que deseen adquirir carnets, 
pueden dirigirse á la secretar ía , Hermosi-
lla, 9, de diez á una. 
sao-* c • 
Sigue abierta la suscripción iniciada por 
los amigos y compañeros del doctor Ule-
cia para regalarle las insignias de la gran 
cntz con que ha sido agraciado por Su Ma-
jestad el Rey. La cuota m á x i m a ha sido 
limitada á cinco pesetas, y la mín ima , & 
0,25, á fin de que puedan contribuir á ella 
todas las clases sociales. Las cantidades se 
admiten en las l ibrería de Moya, Carretas, 
8; de San Mar t ín y de Fe, Puerta del Sol, 
n ú m . ó y n ú m . 15; de Romo, Alcalá , 5; 
Internacional, Alcalá, 14; Colegio de Mé-
dicos, Mayor, 1, segundo, y en la Revista 
de Medicina, Preciados, 38, bajo. 
Pepitas y Pepitos, pedid á vuestros padres 
que os compren u n g ramóphóne de Ureña . 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s -
l a c i é K . 
Esta tarde, á las seis y media, ce lebrará 
sesión pública esta Corporación, que presi-
dirá el Sr. Rodríguez Sampedro, para con. 
t inuar la discusión de la Memoria del señor 
Moreno Calderón (D. A . ) , acerca del tema 
«El trabajo en las minas» , haciendo uso de 
la palabra los Sres. Arizmendi (D. M. ) y 
Palmer (D. G.) . . 
U T Ó L i M 
S3 y É5. 
PARA PEDIR ÚHA GRAN CRUZ 
Ayer tarde, y bajo la presidencia del se-
ño r Fe rnández Blanco, se reunieron en el 
Congreso los diputados y senadores por Ex- ; 
tremadura y representantes de las Cajas ru-
rales de Badajoz y su provincia, para acordar' 
pedir a l Gobierno conceda la gran cruz del 
Méri to Agrícola al director de la Sucursal 
del Banco de España en Badajoz, D . T o m á s , 
Mar ín , autor de obras soíhre Asociación ' 
agr ícola , y fundador de la mayor ía de las 
Cajas rurales de aquella provincia, la prime, 
ra en España en cuanto afecta á dichas en-! 
tidades, que actualmente tienen un capital , 
solidario de 165 millones de pesetas. 
Para exponer el propósi to que les anima,1 
hoy v is i ta rán los reunidos ayer, al minis t ro 
de Fomento, Sr. Villanueva. 
LA INDUSTRIA HULLERA 
Ante la Comisión que entiende en el pro-
yecto de protección á la industria hullera, 
informó ayer el diputado Sr. Alas Pumari . 
ño, que di jo que la industria hullera puede 
nacionalizarse, pues en España se puede pro-! 
ducir la totalidad de lo que se necesita, que; 
es de tan buena calidad que la misma Ma-; 
r iña de guerra le aceptar ía , con lo cuah losj 
seis millones de derechos que se pagan por ' 
la impor tac ión del carbón de Cardiff, pueden 
ap l i ca r se - á las obras públ icas . 
EL ENTIERRO DE FERNÁNDEZ LATORRE 
H03', á las once, t endrá lugar la conduc-
ción del cadáver del Sr. Latorre á la esta, 
ción del Norte, para ser trasladado á La 
C o m ñ a . 
Ayer hizo la autopsia al cadáver el doc-
tor Morejón. 
A la conducción as is t i rá el Gobierno. 
RECEPCION 
Aj^er se celebró en el ministerio de Esta-
do la acostumbrada recepción de todos los 
viernes, durante la cual, M . Geoffray con. 
ferenció á solas düiaaKfe u n cuarto de hora 
con el Sr. García Prieto. 
M . Geoffray manifes tó al Sr. García Pr i e -
to haber recibido el mapa de Marruecos que 
anoche le env ió , en el que señalan los terr i -
torios que E s p a ñ a ofrece á Francia como 
compensaciones territoriales. 
A CADIZ 
Esta noche marcha á Cádiz el ministro de 
Justicia, Sr. Arias de Miranda. 
TOMA DE P0SE3!€N 
Ayer tomaron posesión de sus nuevos car-
gos con el ceremonial de costumbre, el sub. 
secretario de Hacienda, Sr. Pérez Oliva, y 
el director de Comercio, Sr. Groizard. 
EL NUEVO GOBERNADOR DE MADRID 
Ha sido nombado gobernador c i v i l de 
Madrid, D . Fernando Merino, conde de Sa-
gasta, que .se posesonará de su caigo dentro 
de unos días . 
POR TELÉGRAFO 
(DE HUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VITORIA 15. 23,10. 
E l Consejo de guerra contra el corneta 
León Esteban se reitininá esta madrugada, á 
las tres, y e s t a r á presidido por el coronel de 
Guipúzcoa, D . Looe Recio, formándolo los 
capitanes D . T o m á s González, D . Manuel 
Río, D . Genaro Uriarte y D . Alberto Luch, 
del regimiento del acusado; por la plaza, 
D . Carlos Ozabal, del regimiento de Cuen-
ca, y D . Alejandro Villaréjo, del de Alfonso 
X I I I . A c t u a r á n de suplentes D . Felipe 
Fuentes y D . Cástulo Trazabal. Defenderá 
al procesado D. Pablo Rómi la , y será fiscal el 
cap i tán de Art i l le r ía D . Ensebio Calonge. 
Como asesor, as is t i rá e l auditor segundo 
D . José Mar ía Salón. 
M a ñ a n a domingo, á las diez y media 
de la m a ñ a n a , da rá una conferencia en ei 
sa lón de actos de la Escuela Normal de 
Maestros, el ^ly.'ítimgnido doctor D . Lu>is 
H . Larramcndi, desarrollando el tema «La 
política de la escuela». 
S s c i e á a d d e F o n d i s t a s y Bl.mlias'os 
Sírvase asistir á la maní ies tac ión , hoy sá-
bado 16, que sa ldrá del Círculo de la Un ión 
Mercantil , á las once, para dirigirse al m i -
nisterio de Hacienda.—El presidente, Angel 
Rodríguez. 
Ra sido nombrado elelegado del Gobierne 
en el Congreso ríe Higiene Escolar, que hs 
te celebrarse en Barcelona, D . Mañue l dt 
Pelosa Latour. 
ENTIERRO D E L MAHQDÉS D E V I Y O T 
POR TELÉGRAFO 
'(RB NÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PALMA 15. 23,25. 
Se ha verificado el entierro <lel m a r q u é s 
de Vivo t , conde de Peralada, Izabella, viz-
conde de Rocaberti, grande de E s p a ñ a , ca-
ballero de la gran cruz dfel Méri to Agríco-
la, académico de la de Historia, etc., etc. 
Dis t inguióse siempre en asuntos agr íco las , 
h i s tór icas y de Bellas Artes. 
Era ferviente católico, contribuyendo á 
cuantas obras benéficas de carácter religioso 
se realizan en Palma. 
Era t ambién protector de la Buena Prensa. 
E l sepelio lía constituido una imponente 
manifestación ele duelo. 
Pres id ían el cap i t án general, el goberna-
elcr y los liije>s polít icos elel finado'. 
E l caeláver fué conducido en una carroza 
fúnebre particular, tirada por cuatro m u í a s , 
en te r r ándose en el panteón que tiene la fa-
milia, en el pueblo de Villafranca, que le per-
tenece casi totalmente. 
—Después de dos horas de acalorada dis-
cusión, procedióse en la Cámara de Comer-
cio á la elección de cargos para la Mesa y 
Comisiones y representaciones. 
Fué elegido presidente honorario D . En-
rique Alzamcra, y efectivo, D . Ricardo Roca. 
Acordóse felicitar a l Sr. Villanueva .por su 
nombramiento de minis t ro . 
L o s h o n o r a r i o s de l o s p e r i t o s . 
E l Juzgado de Riaza (Segovia) ordenó 
seguir procedimiento de apremio contra el 
procurador de u n l i t igante condenado en 
costas, para hacer efectiva la cantidad de 
7.000 pesetas que importaban los honorarios 
de un perito electricista que i n í o n n ó en el 
pleito. 
La Audiencia de Madrid confirmó dicha 
resolución, que ha sido casada por el Su. 
p emo a: fallar el recurso contra ella inr'.-r-
puesto por el interesado. 
La Sola primera del alto Tr ibunal declara 
que el mandatario judicia l aludido, no es tá 
cbligelo á satisfacer la suma reclamada, por 
ser jurisprudencia establecida que el proce-
dimiento especial de apremio seña lado por 
los ar t ículos 8 y 12 de la ley de Enjuicia-
miento c i v i l no alcanza á la reclamación de 
los peritos porque és tos fijan discrecional-
raente sus honorarios con relación á la i m -
portancia en que estiman sus servicios, y 
el art. 359 de los aranceles sólo autoriza 
aquel procedimiento para el pago de los su-
plementos hechos, honorarios de letrados 
y derechos devengados con arreglo á sus dis-
posiciones. 
¿ H a y n o c t u r n i d a d ? 
Florencio Calvo y José Olivares, vecinos 
de Bárboles, se hallaban distanciados por 
añejos rencores. 
Una noche, la del 3 de Fpbrero de 1910, 
cuando Olivares se dir igía á su casa, situa-
da en las afueras de la población, le salió 
al encuentro Calvo. 
Cruzáronse algunas palabras y sobrevino 
la tragedia. 
Florencio asestó á su enemigo cinco pu-
ña ladas en el pecho y cuello, una ele las 
cuales le seccionó la cabeza, determinando 
l a muerte. 
La Audiencia de Zaragoza condenó a l agre-
sor como responsable de un homicidio con 
nocturnidad. 
La concurrencia de esta circunstancia de 
agravación fué combatida ayer tarde, en la 
vSala segunda por el Sr. Alvarez Arranz. 
E n razonado informe sostuvo el letrado 
recurrente que no debía apreciarse aquél la , 
porque al afirmar el Jurado en su veredicto 
que Florencio no acechó el paso de su -víc-
t ima, venía á reconocerse que no se buscó 
de propósi to la noche para realizar el de-
l i to . 
E l fiscal se opuso al recurso. 
L a s a i de a c e d e r a . 
Un drama de familia ha llevado al banqui-
llo al anciano Juan Morera. 
E l viejecillo habitaba con un hijo^ de.ofi . 
ció zapatero, y la esposa de éste, Nicolasa 
Jordán , en la calle de Alonso del Barco. 
Entre suegro y nuera no reinaba la menor 
armonía . Nicolasa no le perdonaba la opo-
sición que hab ía hecho á su matrimonio. 
La m a ñ a n a del 16 de Noviembre de 1911 
fueron á tomar los esposos el desayuno,^ 
apenas pudieron probarlo. E l café con leche 
ten ía un sabor repugnante. 
E l mal gusto del alimento obedecía, s egún 
denunciaron, á haberse arrojado en él ácido 
oxál ico, vulgarmente conocido por el nom-
bre de sal de acedera. 
Marido y mujer, negáronse á seguir be-
biendo aquel l íquido. Juan se i r r i tó , persi. 
guiéndolos con u n hacha, hasta que un 
guardia le eletuvo. 
E l ministerio públ ico, basándose en estos 
hechos, acusaba al viejo de dos tentativas: 
una, de parricidio, y otra, de asesinato cuali-
ficado por el empleo del veneno. Las penas 
que solicitaba eran de consideración,; diez 
años y un día , y ocho años 3' un d í a de pre-
sidio mayor, respectivamente. 
E l procesado da versión distinta del suce-
so, que atribuye á venganza de la nuera, 
negando por consiguiente los actos crimina-
les que se le han atribuido. 
La defensa, á cargo elel Sr. F á b r e g a s , 
aceptando las manifestaciones de su patroci-
nado, sostenía la inculpabilidad, que fué re-
conocida por el Jurado en su veredicto. 
La Sala dictó sentencia absolutoria para 
Morera. 
S E V I L L _ 
POR TELEGRAFO 
(DS MUESTRO SERVICIO BXCLÜSIVOT 
SEVILLA 15. 22,50. 
En los muelles con t inúan trabajando le)S 
esquirols, protegidos por fuerzas de la Be-
nemér i t a y Seguridad. T a m b i é n trabajan 
muchos asociados. 
Para el d í a 17 se organiza u n m i t i n 
monstruo de todos los gremios para decla-
rar la huelga general. Se espera que sea 
u n fracaso, por ser contraria á la opinión 
general. 
E l Gobierno gestiona la solución del 
conflicto. 
Esta tarde se han reunido los obreros 
a lbañi les , acordando continuar la huelga. 
Sabido el acuerdo por otros a lbañi les con 
trarios á la huelga, intentaron penetrar en 
el local, impidiéndolo l^s asistentes. Aqué-
llos apedrearon el local. Salió el inspector 
Sr. Soler, que as i s t ía á la reun ión , i n t i 
mándoles é impidiendo que hubiera una 
colisión. I n m é d i a t a m e n t e llegaron fuerzas 
de Seguridad, que disolvieron los grupos, 
continuando el m i t i n , en el cual se acordó 
publicar un manifiesto y celebrar un m i 
t i n en Alcalá de Guaelaira. 
pesará el visitar ia j«veria y relojería LO-
PEZ HERMANOS. 30 por 100 de economía. 
3 . 3 , S toSoxxto i -e* , 3 . 3 . 
15 D 3 M A R Z O D S 1S12 
PEECÍ-
BSSTK. BOLSA DE MADRID ROS 
Fenií»! púbíices.-Interior 4 0/0 cont.'. 
Idem fin de raes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
CéduJae B. Hipot.* de Esnaiip. 4 0/0... 
Obliíf. mvmiciüales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obllgaciones.-C. E. M. Tracción 6 0/0. 
CRsino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.» Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España.. 
Idem Hipotov^rio de España 
Idem de Castilla 
Idem do Gijóu 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Eío do la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid i Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 












































































NtJBaTRO SERVICIO KSCLÜBIVQ) 
Conferencias políticas. 
ZARAGOZA 15. 1̂ 25. 
La Juventud jaimista ha organizadq .uno^ 
cursos breves de conferencias políticae.1 
Luchando con ei temporal. 
CORÜÑA 15. I4,4Q, 
Anoche en t ró de arribo la barca ingíesí 
Rendara, procedente de E l Havre, con rum^ 
bo á Nueva York , á donde iba á tomar pe-
tróleo. 
Hace veinte y siete d ías que salió de dichc 
puerto francés, durante los cuales ha tenídc 
que capear incesantemente e l temporal, si? 
poder hacerse coa el rumbo que llevaba an. 
tes de iniciarse el mal tiempo. 
Hubo de sostener t i tán ica lucha contra iai 
olas, una de las cuales, inmensa, arrebató, 
á u n tripulante y derr ibó al primer oficial, 
ahogándose el primero y resultando ést€ 
con u n brazo roto. 
El centenario de las Cortes da Cádiz. 
CÁDIZ 15. 23,15. 
E l ministro de Gracia y Justicia y su hi jd 
l legarán m a ñ a n a á Jerez, en ck.ade oennane-
cc rán hasta el d ía 19, fecha sn que \"eudrán á 
esta capital para concurrir á los acto» ini-
ciales del centenario de las Cortes de Cá. 
diz. 
También as is t i rá el Sr. Moret ; durante 
su estancia en ésta se hospedará en el ho-
tel de Francia. 
—Han visitado al cónsul de Italia las a iv 
toridades y los capitanes de los buques ita-
lianos surtos en este puerto para felicitar 
le por haber escapado milagrosamente de-
la muerte los Reyes Víctor Marntel y 
Elena. 1 
Los pintores. 
»SAN SEBASTIÁN 15. 25.40. 
L a huelga de pintores con t inúa , sin to-
mar incremento. Los patronos no afcepía?) 
las condiciones de los huelguistas, po? 
considerarlas injustas. 
Esta noche se reunieron los albañi les , Ip» 
cuales acordaron apoj'ar la huelga, taute 
moral como materialmente. 
E l gobernador g i ra rá m a ñ a n a visitas de 
inspección de Sanidad á los pueblóá d0 
I r ú n y Fuen te r rab ía . 
El temporal. 
ALHUCEMAS 15. 14,45. 
vSigue tan horroroso el temporal que tre» 
d ías ha se desencadenó sobre esta costa y 
por cuya causa nos quedamos, desde hace 
cinco días , sin correos. 
E l día 12 estuvo aquí el vapor Luis V i ' 
ves que regresaba de Canarias y se llevó 
la correspondencia de esta plaza. 
Se cree que el Luis Vives, huyendo ¿3? 
temporal, se ha refugiado en la Cala de Tréi 
Forcas. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
£ n la a v i a c i ó n . 
DEOLTOW (Alemania) i",™-
E l aviador White , maniobrando en^ su 
aeroplano esta m a ñ a n a , á las once, cayó de 
la m á q u i n a , por haber volcado és ta , y quedó 
muerto en el acto. 
BERLÍN 15. 19. 
Ha ocurrido u n choque de i.ienes en W u -
temberg, resultando dos viajeros muertos y 
varios gravemente heridos. 
Los vagones cercanos á las locomotoras se 
prendieron fuego, aumentando v? incendio el 
pánico. 
HAMILTON 15. 16,5. 
E l Palacio de Justicia ha quedado destruí-
do por un incendio. 
Una de las torres se desplomó, ancllandc-
á varias personas. 
Se han hallado entre los escombros lo: 
cadáveres de tres bomberos. 
Los heridos son numerosos. 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,75; Londres, 27,20; Berlín, 123,7.'>. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 85,25; Idem fin de 
mee, 85.27; Tdcm fin próximo, 00,00; Amortiziole 
i por 100, 101,00; Accionos ferrocarril Norte de 
España, (J7,05; Idem Madrid á Zaragoza y Alican-
te, 95,15; Idem Orense á Yigo, 21,10. 
BOLSA D E B I L B A O 
• Interior 4 por 100, 85,70; Amortizohle 5 por 100. 
101,15; Obligaciones Ayuntamiento, 98,00; Minera 
Vilirvxlrid, 95,40; Sociedad Industria y Comercio, 
275,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,?.7; Renta france-
sa 3 por 100, 94,77; Acciones Pviotinto, 1.826,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 971,00; Idem Banco de 
Londres y Méjico, 575,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 401,00; dem ferrocarril Norte do España, 
450,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 440,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.544,00; 
Idem Comp. Nat d'Escpto, París, 940,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,50; Consolidado in-
glés 2 1 /2 por 100, 78,06; Renta alemana 3 por 100, 
81,00; Brasil 1889 4 por 100, 89,75; Idem 1895 5 
por 100, 101.00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,25; Me-
jicano 1890 5 por 100, 101,00; Plata en barras onza 
Stand, 2G,93; Cobre, 65,00. 
BOLSA DE M E J I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 385,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 237,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 162,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 134,00; Idem Descuento español, 107,00; 
Tdcm Banco Mercantil Montorroy, 130,00; Idem 
Banco Mercantil Yeracruz, 147,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 188,50; Bonos h¡-
petocários ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
Aeolbneá Banco do Chile, 228,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 153.00. 
L A SESION D£ A Y E R 
A las diez y media se abre la sesión, pre 
sidida por el alcalde, Sr. Ruiz J iménez. 
Se da cuenta de una comunicación del Go-
bierno c iv i l , participando el íai lecimicnto dej 
gobernador, D. Juan Fernández La' c. 
E l alcalde pronuncia sentidas frases, y pro-
pone a l Ayuntamiento que conste en ei acto 
el sentimiento de la Corporación, que se le-
vante la sesión en señal de duelo después dt 
aprobar los asuntos en los que no haya discu-
sión, que se remita una corona y que asista 
á la conducción del cadáver el Ayunta-aiien 
to en Corporación. 
Se acuerda por unanimidad lo pro-nic-ste 
por el alcalde. 
Antes de levantarse la sesión, el Sr. Ba-
r r io pronuncia unas palabras, s inceiáudosa 
por su entrada en el local, en que las damas 
catequistas, en las Escuelas de Agu-ne, da-
ban clase. 
Dice que en t ró con el sombrero quitado V 
que tiene mucha educación. 
Se levanta la sesión á las ciice. 
A d q u i r i r coches tORRAINS Df£TR!CM, e i 
p f u a b a tíef mejoF gusfo . 
s o o i e > c a . s f c c a . s s r ^ i o í s s x j s S í x o » ^ 
SALAS, 5.—Teléfono 3.826. 
«ARCHIVO B O O I Á J Ü * 
E l número 21 de Archivo Social coutia 
ne un bello discurso de P. J. Rodr ígue l 
sobre el deber social; el proyecto de regla 
m e n t ó para la aplicación de la ley de casas 
baratas, y otras muchas disposicicnes lega-
les é in teresant ís imos estudios que le hacei 
uno de los números m á s interesantes d< 
la notable publicación, que cada día se va 
extendiendo m á s por E s p a ñ a entera. 
S E C R E T A R I A D O S SiNDICÁL! 
E l notable propagandista del Centro á{ 
Barcelona y cul t í s imo abogado D . Luis Jo. 
ver y NttñeU ha^ publicado en el n ú m e r o 2\ 
del Archivo Social un rég la iñenío muy pix* 
vechoso .sobre Secretariados sindicalistas. 
F o l l e t í n de E l . tíEBAiEJE ( l í ) 
Qt CARLOS DiCIIErlS 
— S ó l o á la r e c o m e n d a c i ó n de vuestro 
ífo, í \í . Rodolfo N i c k l e b y , debé i s agrade-
cer este t r iunfo , -añadió M . Squeers d i r i -
g i é n d o s e a l sobrino. 
N i c o l á s , embriagado de a l eg r í a a l ver 
ya en su mano la fortuna, d i g á m o s l o a s í , 
e s t r e c h ó calurosamente la. de su t í o , y 
hubiera incensado toda la persona de 
M . Squeers como una d iv in idad bené f i ca . 
—Tiene un exter ior original,—se de-
cía el pobre N i c o l á s ; — p e r o el doctor 
Johnson lo t en ía taníbiéii: todos estos sa-
bios casados con sus libros son así . 
— M . Nicolás ,— 1c dijo luego el direc-
tor ;—mañana á las ocho de ella hemos de 
femar la di l igencia: es menester que os-
léis a q u í u n cuarto de hora antes, pues 
tc-.ienios que ¡levar á estos alumnos. 
— N o h a r é fa l ta , s e ñ o r director—se 
a p r e s u r ó á decir N i c o l á s . 
— H e pagado t u a s i e n t o / — m u r m u r ó Ro-
Sólfo;—así r io tienes que ocuparte de na-
da sino de abrignrte. 
i Este acto m á s de delicadeza y genero-
ffldad por parle de su t í o ! 
N i c o l á s se a fec tó tanto ante semejante 
r&igo de bondad, que apenas e n c o n t r ó 
palabras coií que expresar s u recouoci-
111 i o uto. 
D e s p u é s de esto se despidieron de M . 
iWackford Squeers, y m u y luego pasaron 
| a oiierta de la Cabeza do Sarraceno. 
— V o e s t a r é a q u í ¡ n a ñ a n a para despe-
dir te—le di jo el t í o . — S o b r e todo, cuida-
do con retroceder. 
—De n i n g ú n m o d o — c o n t e s t ó e l sobri-
no con toda ingenuidad.—Antes b i en , es-
toy m u y satisfecho y agradecido á vues-
tra bondad; nunca o l v i d a r é el gran favor 
que le debo y que p r o c u r a r é conservar. 
— A s í debe ser. Á h o r a i d sin perder 
t iempo á arreglar vuestro equipaje. Pero 
antes, ¿ sab r í a i s eucontrar e l Golden-
square? 
— S í , s eñor ; y cuando no, p r e g u n t a r í a . 
— B i e n ; entonces i d a l lá y entregad es-
tos papeles á m i dependiente. 
—Con mucho gusto. 
— Y decidle que me espere en casa. 
— E s t á b ien . 
N i c o l á s se e n c a r g ó alegremente del m e n -
saje, y haciendo á Rodolfo u n cordia l sa-
ludo , a l que c o r r e s p o n d i ó el t ío con una 
especie de g r u ñ i d o , se puso en marcha 
con gran dil igencia en d i recc ión de G o l -
den-square. 
L l e g ó directamente, y s in d e t e n c i ó n , á 
este bar r io , y M . Noggs, que h a b í a salido 
minu tos antes para i r a l ñ g ó n , ab r í a jus-
tamente la puerta cuando se p r e s e n t ó N i -
co l á s . 
— ¿ Q u é es e s o ? — p r e g u n t ó e l depen-
diente. 
—Papeles de parte de m i t í o — c o n t e s t ó 
N i c o l á s , — y t e n d r é i s la bondad de espe-
rar lo hasta que vuelva, s e g ú n me ha 
dicho. 
— ¿ Q u i é n ? 
— M i t í o . 
— ¡ V u c s í r o tío ! 
— M . N i c k l e b y — a ñ a d i ó N i c o l á s para 
hacerse entender. 
—Ent r ad—di jo Noggs. 
Y sin hablar, hizo pasar a l joven por 
el corredor, le condujo á un si t io que le 
se rv ía de escritoriQ, le puso una siJia, y 
escalando su ^taburete, se sen tó él tam-
b i é n con los brazos pendientes y los ojos 
fijos en el joven, como desde u n obser-
vatorio. 
— ¿ T i e n e esto c o n t e s t a c i ó n ? — d i j o N i -
co lá s dejando los papeles sobre l a mesa. 
N c w m a n no dec ía nada; pero c r u z ó los 
brazos, y re t i rando a t r á s l a cabeza como 
para examinar mejor la fisonomía de N i -
c o l á s , le estuvo mirando atentamente. 
— ¿ T i e n e c o n t e s t a c i ó n ? — p r e g u n t ó N i -
c o l á s esforzando ahora la voz en la supo-
s i c ión de que fuera sordo su e x t r a ñ o i n -
terlocutor. 
Nev/man e x t e n d i ó las manos sobre sus 
rodil las , y s in decir una palabra c o n t i n u ó 
su examen sobre la fisonomía del r e c i é n 
venido. 
E ra este u n proceder tan e x t r a ñ o de 
parte de u n hombre á quien N i c o l á s no 
h a b í a conocido n i aun visto y la aparien-
cia del personaje era tan rara, que e l j o -
ven , que no carec ía de agudeza para no-
tar r idiculeces, no pudo repr imi r una son-
risa, p r e g u n t á n d o l e si no t e n í a otras ins-
trucciones que darle. 
N e w m a n m o v i ó l a cabeza suspirando. 
N i c o l á s se l e v a n t ó entonces, y d i c i én -
dole que no p o d í a perder t iempo, se des-
pichó para retirarse. 
cer una d e s c r i p c i ó n t an b r i l l an te como 
animada de todos los honores y ventajas 
que h a b í a de obtener á consecuencia de 
su destino en el foco de i n s t r u c c i ó n l la -
mado Dotheboys-Hal l . 
—Pero, ¿ q u é os pasa? ¿ O s poné i s ma-
lo?—dijo N i c o l á s i n t e r r u m p i é n d o s e brus-
camente á vista de una gran variedad de 
actitudes f an t á s t i ca s á que se entregaba 
su in ter locutor , pasando y repasando las 
manos por su taburete y haciendo c r u j i r 
sus dedos como si se rompiera todos los 
huesos. 
— ¿ Q u é os pasa? D e c i d — v o l v i ó á pre-
guntar el alarmado joven. 
N e w m a n , s in contestar una palabra, 
p r o s i g u i ó r e t o r c i é n d o s e los dedos y ha-
ciendo cru j i r cada una de sus ar t icula-
ciones. 
Durante este t iempo, N e w m a n so de-
m u d ó extraordinariamente; su sonrisa era 
hor r ib le , su mirada vaga, sus ojos pare-
c í an querer saltar de sus ó r b i t a s . Se le 
hubiera podido tomar por u n espectro, si 
hubiera sido de noche y fuera una mujer 
ó u n n i ñ o quien lo observara. 
N i c o l á s , aunque hombre, no estaba tam-
poco m u y t ranqui lo . A l p r i n c i p i o c r e y ó 
TTr. , , , , -v. que el misterioso desconocido t en ía a l g ú n 
l i e a q u í u n g ran esiuerzo-para i \ e w - , • ^ ' s man, y nadie podría saber cuánto costó 
á sus hábitos tímidos y silenciosos. 
Pues bien; aunque el otro le fuera com-
pletamente desconocido, Newman tomó su 
valor á dos manos, por decirlo así, y dijo 
en alta voz y de seguido, que si el caba-
llero no tenía inconveniente en honrarle 
con esta confianza, deseaba saber io que 
su tío iba á hacer en su favor. 
ataque de nervios; pero después de una 
breve reflexión, le ocurrió la idea de que 
había bebido, y en esta creencia juzgó lo 
más prudente esquivarse sin perder 
tiempo. 
En efecto; sin detenerse ya más, se d i -
rigió á la puerta, la abrió y salió fuera. 
Pero habiendo vuelto la cabeza para 
satisfacer en su huida una curiosidad, 
Ninguna repugnancia tenía el sencillo k u d o ycr ^ e ^cv^uon continuaba .oda-
Nicolás en satisfacer este deseo: antes a l e n t r e S a d o a los nii?mos ejercicios, con 
contrario, se fchVitnbn dp oñnnn*™** ^ o . ííest(>s extraordinarios y crujidos de de-contrario, se felicitaba de encontraf oca-
sión de hablar sobre un asunto que ocu-
paba todo su pensamiento. 
Así,- pues, volvió á sentarse, y llevado 
de su ardiente imaginación, h u b o de ha-
dos m á s fuertes ahora que antes. 
C A P I T U L O V 
Nicolás parte para el Yorkshire. Su despedida. Sus 
compañs.-os^da viaje y lo «ue le pasa en 
el camino. 
Si l á g r i m a s derramadas en una maleta 
fueran u n t a l i s m á n capaz de preservar á 
su d u e ñ o del pesar y el mar humor , N ico -
l á s N i c k l e b y h a b r í a comenzado su ex-
p e d i c i ó n bajo los m á s felices auspicios. 
T e n í a tanto que hacer y t an poco t iempo 
para ello, tantas palabras t iernas que de-
c i r y escuchar, tantos dolores que des-
pertar en afligidos corazones, que los 
preparativos de viaje se h ic ieron con 
g ran tristeza. 
H a b í a una p o r c i ó n de objetos que la 
so l ic i tud de su madre y hermana halla-
ban indispensables á su bienestar y que 
N i c o l á s no q u e r í a absolutamente llevarse 
en e l temor de que pudieran ellas nece-
sitarlos d e s p u é s , bien para usarlos, ya 
para hacer dinero de ellos, s e g ú n las cir-
cunstacias. Y . sobre esto ¡ q u é de afec-
tuosos debates se suscitaron la v í s p e r a , 
la t r i s te v í spe ra de la par t ida ! 
Y á medida que de debate en debate 
se acercaba el t é r m i n o de los modestos 
preparativos, l á s l á g r i m a s de Catalina 
eran m á s abundantes, b ien que la pobre 
procuraba ocultarlas para no desalentar 
á su hermano. 
Por fin se a r r e g l ó la maleta, y enton-
ces v i n o la cena, que por la ocas ión 
hubo de hacerse con m á s delicadeza, y ; 
cuyo exceso ó mayor gasto se c o m p e n s ó 
con las abstinencia de Catal ina y de su 
madre, que supusieron haber comido 
•durante la ausencia de N i c o l á s . 
E l pobre j ^ v é t i se ahogabn á _eada bo-
cado de aquella delicada, pero amarg? 
cena, y una ó dos veces estuvo á puntQ 
de desfallecer en medio de algún donaire 
afectado y de alguna risa fingida. 
Luego permanecieron juntos hasta qufl 
l a hora de retirarse á dormir llegó y aun 
pasó mucho más de lo ordinario, y ¿ m o n -
ees, á pesar de las secretas protestas que da 
mantenerse firme hiciera cada cual, no 
les fué dado r e p r i m i r y a más sus sentir 
mientos y todos tres rompieron en una 
e x p l o s i ó n de l á g r i m a s y gemidos. Y g i -
m i e r o n y l loraron sin reserva: hic ieron 
b ien , porque as í encontraron m á s pronto 
e l a l iv io de sus penas. 
Nicolás durmió de un tirón hasta las seis 
de la mañana, bien que hubiera soñado 
su casa, ó mejor lo que había sido stí 
cosa, lo cual importa poco, porque á 
Dios gracias, el sueño no tiene en cuenta 
los cambios del presente y mantiene ev 
privilegio de continuar el pasado y de-
volver la realidad á lo que ya 110 existe. 
Escribió algunas líneas con lápLi parq 
dar de corazón el adiós que no osaba da^ 
de palabra, y depositando el papel con la 
mitad de su peculio á la puerta de su 
hermana, tomó á cuestas su maleta, y 
se deslizó silenciosamente á io largo de 
la escalera. 
.—¿Es Hannah?—preguntó una voz. 
que salía del aposento dé miss Creevy, 
alumbrado por la débil luz de una bujía. 
—Soy yo, miss Creevy,—contestó N i -
colás descargando su maleta y echando 
al interior una mirada indiscreta. 
—¡ Ah!—exclamó la Creevy sorprc-ncii* 
da y apresurándose á deshacer sus paH-
llotas ó papelillos de los rizos. Muy 
temprano os habéis levantado, M . Nic-
kleby. 
— Y vos también ,~di jo Nicolás. 
(Se ceniinuará.) 
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POR CORREO 
U n b a n q u e t e . 
( Los d i í t i n g u i d o s escolares D . Santiago 
.Cauo y D . Antouio Sauz haii sido obsequia-
ios con u n espléndido banquete, 
'i Asistieron, cerca de 200 comensales. E l acto 
t ranscurr ió en medio del mayor entusiasmo. 
i-r K u e v a b a n d s r a * 
Con motivo de sustituir la bandera que 
actualmente posee el regimiento de Zarago-
za por otra nueva, la brillante oficialidad de 
tan distinguido Cuerpo proyecta celebrar 
espléndidas fiestas, con la cooperación de 
las autoridades civiles y militares de La Co. 
ruña y las eclesiásticas del Arzobispado. 
4'! E n t r e g a d e u n a p l a c a . 
H a sido entregada á la reverenda C c m n i . 
¡¡btl de padres i r ia l á scanos una ái tür t i ta 
olaca, que los jefes y oficiales del regimien-
to de Zaragoza les dedican como muestra 
de gra t i tud por la valiosa y desinteresada 
cooperacióu prestada por los humildes hijos 
de San Francisco, para la mayor solemnidad 
áe los funerales recientemente celebrados 
por e l eterno descanso de las v íc t imas del 
Rif. 
En el acto de la entrega pronunciaron pa-
tr iót icos discursos el coronel vSr. Hernández 
y el reverendo padre rector.—F.-^-g-j.gi2. 
Hoy ha celebrado el joven sacerdote y dis. 
t inguido alumno de la Facultad de Derecho, 
de Salamanca, D . Teófilo Palomo, su prime-
ra misa. 
Actuaron de padrinos, eclesiást ico, el ilus 
tre lectoral de Falencia, D . Anacleto Ore-
j ó n , y seglares, doña Petronila Orejón, t ía 
del celebrante; y D . Santiago Manrique en 
representación del ilustre diputado á Cortea 
por Falencia, D . Ab i l io Calderón, eminente 
hombre públ ico y ardiente defensor de su 
distri to. 
De la oración sagrada fué encargado el 
virtuoso sacerdote D Eugenio Arce, que es-
tuvo elocuent ís imo. 
E l invierno asoma de nuevo su cabeza 
helada. Hiela, graniza, ventisquea, llueve á 
torrentes y á ratos; por entre los. bordes, dos 
negras nubes; Febo nos envía un rayo lu -
minoso de su rubia cabellera. E l t e r ruño , 
convertido en inmenso lodazal, sembrados en-
charcados, tapias ruinosas, vallados caídos, 
pareredes llorosas, calles fangosas; brazos 
trabajadores cruzados, por el temporal,, y el 
fatídico drama de la miseria y el hambre, 
hallando escena en muchos hogares. ¡ Cuán-
'1o reaccionará esta masa rebañega y h a r á se-
guir á sus pastores las huellas de Calderón 
/ D . Alvaro de Luna ! 
Si no por patriotismo, debe hacerlo por 
instinto de conservación. 
La magna reun ión agraria, que t e n d r á l u -
gar el 17, promete ser u n acontecimiento 
en los fastos de la h is tór ica v i l l a de As tu -
dil lo. Es el tema de todas las conversacio-
nes y el g r i to de los oprimidos, que desean 
romper cadenas y hacer propios los frutos de 
su trabajo.—ÉL CORRESPONSAL.—Astudillo, 
10-3-9/2. 
V « l a d a a r i f s t i c o ^ l i t e p a r i a . 
Ayer, á las siete de la tarde, se celebró 
con numerosa concurrencia una velada con 
el fin de allegar fondos para la adquis ic ión 
de una imagen do San Francisco cte As ís , 
con destino á la Venerable Orden Tercera 
de esta v i l l a . 
Rifóse u n precioso cog ín , primorosamente 
bordado por la dist inguida señor i ta Lola 
Gómez Ledo. La rifa produjo 250 pesetas. 
Tomaron parte en la fiesta las señor i t as 
Mar ía y E lv i r a Soto Lemor, que ejecuta-
ron a l piano varias escogidas composicio-
nes. 
Las señor i tas E lv i ra Soto, Carmen Costa 
y los Sres. D . Juan Veiga y D . Pegerto 
Blanco, cantaron admirablemente bonitas 
Sf alie «jadas. 
D . Ju l ián Beato, D . José de la Torre Añel 
y D . Daniel Vázquez Boo, pronuuciaron 
elocuentes discursos. 
La función resu l tó br i l lan t í s ima. 
La señora doña Luisa López de F e r n á n , 
dez y las señor i t a s Soledad López Várela 
y Mar ía Gómez Ledo, organizadoras de la 
velada, fueron m u y felicitadas.—Ei* CO-
RRESPONSAL.—11 Marzo g i2 . 
Invitados por La Liga de Amigos de esta 
ciudad, se han reunido en suculento ban-
quete los directores de periódicos, presi-
dentes de las Sociedades de recreo y fuer-
zas vivas de la población, con objeto die 
ver de organizar espléndidos festejos en el 
p r ó x i m o mes de Junio. 
Anúnc ianse grandes sorpresas que, segu-
ramente, se rán del agrado de los uunnero-
sos forasteros que visi tan á Compostela en 
las tradicionales fiestas del Apóstol .—S.— 
; /-5-912, 
Bosquejo histórico de la parroquia éz San 
Sebastián, por el excelent ís imo señor con-
de de Casal. 
Este erudito ar i s tócra ta , presidente de la 
sección de Acción Social en la Junta parro-
quial de San Sebas t ián , ha . ^ s l adado ^3 
papel, formando u n interesante foHeto sus 
M o l i m i e n t o s y observaciones a e t í t a ^ la 
parroquia mencionada desde 1852, en que 
se estableció, hasta hoy. r 
Estudia en e l l ibro el señor conde de Ca-
sal todo lo referente al conjunto de la igle-
sia v á las diversas capillas existentes en 
la misma, s in olvidar el primer retablo, 
construido por Vicente Carduchi en 1624; 
el que le s iguió , obra de Churriguera, he-
cho en 1715; las campanas, fundidas en el 
siglo x v n i ; n i las sucesivas reformas he-
chas en la fábrica y en los accesorios del 
templo. , . 
Con la relación de lo expuesto mezcla el 
ilustrado autor del folleto curiosas tradicio-
nes relacionadas con algunas Congregacio-
nes de las establecidas en la parroquia, y 
con notables acontecimientcs historíeos ecu-
nridos en e l t é rmino jurisdiccional de la fe-
l igresía. 
Es, en suma, la obra del señor conde de 
Casal digna de ser leída, por su fondo, v i -
vero de curiosís imas enseñanzas^ y por su 
forma, verdadero modelo en su género. 
Véndese a l precio de « " a peseta en las 
l ibrer ías de Gutemberg (plaza de Santa 
Ana) y de Hernández (calle de la Paz), y 
su producto se destina ín teg ro á los fines 
benéficos de la Junta de Acción Católica de 
la parroquia de San Sebastián» 
Obras de D , José Vázquez Estcvez, doc-
tor en Derecho: 
La soberanía política: su coiiccpiot orf 
%en, transmisión y legitimidad, de su' ejet* 
cicio. Memoria del Doctorado. 
E l Sr. Vázquez Es tévez , en la expresadí 
Memoria, ha puesto cima á un trabajo pro-
fundo, mer i t í s imo , en una materia cuya am? 
p l i tud es inmensa y respecto de la cual hay 
entre otros peligros, e l de la dificultad d* 
producir algo nuevo, después de todo lo qlu 
sobre la misma l ian expuesto les tratadis* 
tas, algunos de ellos, ciertamente, con for, 
tuna menor que la del distinguido gra< 
duando. 
Nuevas orientaciones pedagógicas, por ]ra! 
señor i ta Mar ía del P. M . M , ' 
L a miseria material, intelectual y moral 
de la infancia abandonada y las medidas} 
que dentro de las teorías, de un Magistérirf 
católico son procedentes para combatir eí 
mal, han inspirado á esta distinguida es< 
critora unas discretas p á g i n a s . 
A l final de ellas hay un prefacio del docJ 
to i* Mariscal, vocal del Consejo de protec^. 
ción á la infancia. 
+ 
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido un ejea^ 
piar. 
Haremos la critica de aquellas otras d ^ 
que se nos envíen dos ejemplares. 
Sanies y j i j j } ? ^ ^ ? : 
Las Cinco Llagas do NUGS-
íro Señor Jcí-aicvisto; Santos 
Ciriato, Taciano, Hilaiio, Fé-
lix, Dionisio y Julián, már-
tires; Santos Agapito, Heri-
borto y Patricio, obispos, y San 
Abrahaou, confesor. 
món, que dirá el prosbítoro do?. 
José Troacoso; so hará la no-
vena y so cantarán los Gozos 
Dolorosos y Letanía, terminan-
do con el «Stabat Mater». 
( Esta periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR C\-
T O L I C O D E LA IN MA-
CULADA (Atocha, 18). 
So pana el Jubileo do Cua-
renta Horas en la parroquia de 
San Gints, y sigue la nove-
na & Sai» líeaS; á, las diez, 
miva »ikn-.no cvn sarmún, y|t 
por la tarde, á las cinco y me-
dia, estación, rwxuio, , sermón, 
que predicará D. José Vcj-oa 
Boj araño; novina, preces y re-
serva-. 
En Santa Isabel, por la tar-
de, á las áíete y media, em-
pieza Misión, dirigida por los 
padres capuchir.r*, con asis-
tencia do los socios del Círculo 
Católico de K;;t'stra Señora de 
Covadonga. 
En I03 Scrritas (plaza de 
San Nicolás), por 'a tavlc. á 
las cinco y media, signo la 
Misión do la V. O. 'L . dirit i 
da por los padres Camilo Sea-
ma y Scveriano Santibáñez. 
En el Salvador, por la tar 
de, á las seis, continúa la no 
vena-misión á Jesús del Per-
dón, predicando D. Antonio 
González Pareja. 
En el Carmen, ídem i San 
José; por la mañana, á las seis, 
ejercicios para sii-vientcs, y 
las diez y media, misa cantada 
con sermón, qiie predicará don 
Luis Hem-.ro; y por la tardo, 
á las seis; ©erán oradores he 
padres Joaquín de Pamplona y 
Alfonso Escalante. 
En el Buen Suceso, ídem; 
Ecrán oradores á las sieto do la 
mañana y á las seis do la tar-
jo, los padres Antonio Carro-
)ero y Pedro Villarrín. 
• En San Marcos signo la no-
íoua á San José, siendo orado-
res en la misa, á las diez, don 
Kicolás Díaz, y por la tarde, 
fe las cinco, D. Pedro Esteban. 
En San José, ídem id. ; don 
Eugenio Redondo, y á las cin-
£0 y media, D. Luis Béjar. 
En San Sebastián, ídem; 
O. Francisco Solís y padro 
Juan de Lucena. 
En la parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar, ídem, y pro-
dicando, sólo por la tarde, 
las cuatro y media, D. Angel 
Nieto. 
En las Carboneras, ídem 
(d.; padre León. 
En Santa María (cripta do 
(a Almudona), ídem, á las cin-
o; el señor cura. 
' ' E n San Pascual, ídem; don 
Antonio González Pareja. 
En San Martín, ídem, á Ia-c 
rinco y media; D. José Suárez 
Faura. 
En San Andrés, ídem ídem; 
O. Justo V. López. 
En las Monjas del Sacra, 
•nento, ídem id.; D. Julio Gra-
cia. 
En San Ildefonso, ídem; 
oadro Juan A. Martínez. 
En el Perpetuo Socorro, 
ídem; padre Rodríguez. 
En el Cristo do la Salud, 
ídem; D. Luis Calpena. 
La misa y oficio son de las 
Sagradas Llagas de Nuestro 
Soñcr Jesucristo. 
Visita de la Corte do María. 
Nuestra Señera del Carmen en 
BU iglesia-, San José, San Se-
bastián, Santiago, San Justo. 
Santa Teresa, Concepción, San-
ta Bárbara, San Pascual y los 
Paúles. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Tumo: La Inmaculada y 
Santiago. 
+ 
El reverendo padre José. Ma-
ría Rubio, de la Compañía de 
Jesús, dará ejercicios espiritun-
los á sirvientas en 1» capilla 
So las Hijas do María Inmacu-
lada para el Servicio domésti-
co (Fucncarral, 113). 
Principiarán el día T.) ü( 
Marzo, á las cinco do la tai-
do, y terminarán el día 25, con 
las misas do Comunión gene-
ral, á las cinco y media y sie 
te y media, y plática de por-
eevorancia por la tarde, á las 
cuatro. 
Las personas que hicieren 
los ejercicios ganarán esto día 
indulgencia plonaria, aplicable 
á los almas del purgatorio. 
Los demás días se harán lo-s 
ejercicios en la forma siguien-
te: Por la mañana, seis y me-
dia, santa misa, y á las seis. 
Meditación. Por Ja tarde, cinco 
y media, santo rosario; cuatro 
y tros cuartos, plática y cán-
ticos, y á las cinco y media, 
Meditación. 
IV.ra lograr el fruto de los 
ejercicios, so recomienda el re 
cogimiento y silencio porible. 
ospccialmcnto ' á la salida, 
Santa y S | u i ^ IsobcL 
io oata corte, se celebrar. 
lemne septenaa-io 4 Nuostra, ^ 
Cora do lc« Dcloros. q,-.o dará 
principio el sábado, 23 do ÍJÍ¿ 
zo, para terminar el día 29' 
, Todos los días, á las ECÍ.S de 
la tardo, so mauifestaiü Su Di 
Srina Majoaíad, so rezará la Co 
jcaa Dolor^a, Bi^uicndo el ecr 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Oficiales, 3; Ayu-
dantes, 4; Peón do mano, 1; 
Peones sueltes, 5; Principion-





Carpinteros. — Oficiales, 2; 
Ayudantes, 3. 
MODISTA establecida desea 
colocación en casa establo y 
formal. Dirigirse Fuencanal, 
núm. 4, portería. 
MUN8Z, Talleres Mecánicos. 
Hnrtzenbusch, 12. Repúlan-
se toda c I a s o de maquina-
ria. 
P a r a anunc ios y 
suscripciones, en l a 
x ldni iu is trac ion de 
este p e r i ó d i c o . 
, 4 y 8 . 
Llamamos lo at«n-
oíón sobre es'© nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el raiamo sin 
neposidid da recurrir 
í cerillas, et«. 
Este nuevo roloi tie-




r i l descubierta haoe 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el ki lo aproximada-
mente, y después do 
muchos esfuerzos y 
trabxjos sehi podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima oantid.d, 
sobro I ss horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente laa 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una mararlila. 
Gran facüídad da !a Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reioj. 
Pta<J. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m*da extraplano gs 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3 5 
En caja de plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. , 4 3 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A I contado se hace una rebaja de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
B0BEQÍTSO8S TiiLLEBES M 633 
Imágenes , Altares y toda clase de ca rp in te r í a r e l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múl t ip les encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrospontela: VIGENTE TEHá. escultor, Valancia. 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar ne dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas can los cien mil objetes que os «frecemos, 
á la base de una baratura incíncebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E S A ? ! 3 T O S , 3 5 . - S u o u r s a h R E Y E S , 2 3 , 
T o l é f o n a 
s a 
Por un servicio para una sola familia y un solo domicilio 
hasta seis personas y 1(13 kilogramos de equipaje, á laa esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
^ 2 K S J ^ 4 A V I S O ^ ? > ^ 
Interesa á los que viajan no confundir el despnchoque tie-
ne esUbiecido esta Casa en ta oalle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de laa Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Telé fono 2.835. 
¡¡¡SON LOS MEJORESÜI 
|Por eso los preflaren siempre las personas que sa-
ben gobernar su casa! 
"La Calera", Magdalena, I, entr.0 teléfono 532 
•rapas keráticas depÉro potásioo ealoinsi! 
Curan reumatismo en general, gota, escrófulas, tumores, ar-
teriosolerosia y diversos humores de la sangre. El yoduro po-
tásico es el depurativo y regulador del corazón más durade 
ro á inofensivo. Estas «BAWKAN son la mejor forma de to-
marlo sin notnriumal a-bor, n i sufrir el menor accidente 
en las ví>s digestivas, debido á su calcinación. 
B a r q u i l l o , ! , F a r m a c i a . — I M O R I D 
Para S a w t o s 57 B i a e i i o s Ai ¡ r*es , e l magn í f i co paquete i t a l i ano 
S a l d r á e l d í a 19 de Marzo. 
E s t a s i s a q j u a t e s n o m m a v i e n era 3a t r a v e s í a s w á s egias 13 d í a s » 
Nuestros vapores no es t án sujetos á cuarentena á la l legada á Buenos Aires . 
(Estos vapores no tocan en n i n g ú n puerto español .) 
Precio_ en tercera clase para todos los puertos, fl?5 p s s a t a s -
T r a t o inmejorable, a lumbrado e l é c t r i c o , pan y carne fresca y v i n o todo e l via je . Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n f e r m e r í a gratis . T e l é g r a f o Marconi . No se necesita do-
cumento alguno para e l embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Para carga, pasaje ó más I n t a s acúdasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , 
E s t a esencia especíalísima para automóviles, sin que ninguna 
• tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidenas de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma piaña, se aco-
moda mejer en el coche. Tcsdos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones que no 
conserven intacto este precinte. 
Oficinas: FEMÁNFLOR, 6. pra l 
P A R A H O Y 
ESPAÑOL.—Á las 9.—La casta 
y Sin querer (precios popu-
lares). 
PRINCESA.—A las 9.—Moda.— 
La chocolaterita. 
COMEDIA.—A las 9.—Jimmy 
Samson. 
LARA.—Ahs 9y3!4.-La ma-
la sombra —A las 10 y 3i4.— 
Puebla de las mujeres (do-
ble). 
A las 6 y li2.—Marido mode-
lo y El sexo débil. 
CERVANTES.-A I B 7.—LOS 
¿.ugonoies (2 actos, doble).— 
A las 10.—Eaffles (1 ae:o3). 
APOLO.—A las?.—El princi-
pé Casio.—A laa 9 y 3i4.—La 
suerte loca y Éleetrema.—A 
las i l y l^.—íEl príncipe 
Casto. 
CÓMICO. — A las 6 y l i2.— 
Los espadiohinesO cuadros, 
doble).—A las 10 y li-i.—El 
refajo amarillo (2 actos, do-
ble). 
GRAN TEATRO. — A las 19. 
1.» parte: E l palacio enoan-
tado, Mad. Dalia y Bosco.— 
a.a parte: La dooapltaoldn 
na tura l de un hombré v i -
vo y Miss May y {compa-
ñía con su lluvia de som-
breros.—8.' p^rte: Los oro 
moa animados y Las fuentes 
del Arco Iris. 
BENAVENES. _— D« S á 12 
y Ii4.—Sección única de ci-
n9matógrufo.--Todofl los días, 
estrenos. 
las 5 y 1[2.—La señora n0, 
quiere comer sola.—A lis 6 
y l l2 . —La noche del baile— 
A las 7 y 1 [2 —Ei turno de 
Pepe (estreno).—A las 9 y 
ll4.—Uno menos.—A las 19 




á las 4 de la tarde y 8 de 1 j 
noche, con programas nue-. 
vos y estrenos de magnífl. 
cas palieu'aa. 
En la función do la noche, re-, 
galo por sorteo de una awjr 
neda de oro de 20 pesetas; 
SALON RUGIO. — Cineraatq. 
grafo artístico para famí-' 
lias.—Teatro de las noveda-
des cinematográficas -Todoa 
losdias esirenos.—Los jue-
ves matines con regalo.-Los-
viernes moda.— Los niño% 
graiis,-Sección continua de 
4 á l 2 . 
R E C R E O SALAMANCA. — 
(Ideal Polístilo). — Abierto 
todos losdias de 10 á 1 y d« 
3 á 8—Martes y viernas mo-' 
da, m iércoles y sábados á laa 
7 y domingos á l a s l2y l [a ¡ 
carreras do cintas con boni-
tos premios. i 
Desde las 6 de la tarde escogi-
das secoionefi «le cinemató-
grafo. 
ESTANQUE G L A N D E DEL 
RETIRO.—Todos los días da 
1 á 6, grandes atracciones , 
Entrada libre. 
FROKTON CENTRAL.--A las 4 
Primer partido, á 60 tantoai 
Claudio y Ermúa (rojea) con-. 
t raYioandiy Alberdi (azu< 
Ies).-rSefundo, á 30 tantoai 
Ituarto y Jáuregui (rojos),' 
contra Juanito y Guerrit^ 
(azules). COLISEO IMPERIAL. — (Con-
T ^ f t ^ T Á T l - l U 80U0I0H. Carraías. 9, 
PRECIO DEL FRASCO 
r o I C I D A D N E R V I O S O 
La acreditada confitería t n a a ^ ^ a - ^ i ; ^ ^ c a a - ^ i u a u s ^ j 
ha recibido preciosidades para regalas de este día, 
en porcelanas, bronces y objetos de verdadera nove-
dad, que dentro del buen gusto y buena calidad, ven-
de á precios muy baratos con sus riquísimos bombo-
nes, cuya especialidad, como es sabido, colocan á esta 
casa en un lugar que ninguna otra alcanzó hasta 
ahora, siendo, por tanto, la preferida del público de 
buen gusto. 
También prepara bandejas, tartas, fiambres y pla-
tos montados para todos los prosupuestos. 
!am@s ©OH verdadera interés. 
Certificado del Laboratorio Municipal de 
Madrid: 
«No contiene ninguna substancia perjudi-
cial ni tóxica. En consideración á lo expuesto, 
es de BUENAS CONDICIONES como loción.) 
El VINCIT0R es el restaurador por excelencia del cabello; as el único y verdadader© 
preparad* en el mundo contraía calvicie, canicie y peladas, evitando la salida da nuevas 
canas. 
El VINCIT0R es el rey de les pilígenos, dstiena la caída da! cabsüo, dándole fuerza y 
vigor coma en la mayor juventud; limpia completamente la cabeza de caspa y peiicnlas. 
El VINCITOR, p»r sus excelentes cualidades de composición y aroma, es indispen-
sable en el tocador, usándolo la alta aristocracia y ¡os más célebres artistas del mundo, 
con sorprendente y maravilles» resultado.—La corraspendencia y pedidos á nombre de 
P. BALLESTEROS SEBASTIÁN. 
E n E s p a ñ a • • a • • • 3 0 p e s s i a s j 
E n e l e x t r a n j e r o * • . • 4 0 f r a n c o s . 
Depósito genera!: CARLETAS, 21 y S^-Aparíado de Correos 5 4 4 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de lata y no l levo el nombre de sus depositarios: 
Ferez, M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
PRIMERA CASA ESPAÑA 
E S P E C I A L I D A D E N ARTIGOLOS PARA E L COLTO DIVINO 
CandeleroB, candelabros, lámparaa, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda oíase de 
E l é x i t o de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis a ñ o s . Las afec-
ciones catarrales de l a far inge, l a r i nge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso po r estar 
d o s i í i c a d a s con la mayor exacti tud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen s ó b r e l a s cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provis to de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
vera l i b r e de molestias en la garganta. ' ^ 
T e i a t a i e a ¿ a s - i a i a i c i i a s y d a - o g - s i c a - i a s , á | í e s e t a § c a s a . 
nírias, araüas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes da talla, cartón piedra y pasta 
madeja. 
! artículos en latón y bronce, niquelados y 
! plateados. 
Especialidad en bastónos, soportes y alza-
[ paños, siguiendo la última moda do las artes 
I decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos do fontanería. 
A n u r r c u ^ u o o i n f a l i b l e e „ toda, l a s m a n i f e s t a c i o n e s d a t a n g e n o r a l y m o l e s t a o n f o r . 
t0 St ' rJro; * !a f r f W M * fHcoidn a t e n ú a e! dolor . 
Se d o r a , p l a t e a y n ique l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n í a s a i c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c l é n s o b r s p r o y e c t o s ó d ibu jos . 
9 fuá 
FABRICA 
!Calle de l a s D a ü s ' a ? , núm. 20 
m DEPOSITO DE S A N JUAN D E A L C A R A Z 
A L M A C E N E S M A D R I D 
TSIGÍOÍIO núm. i034 AíosSa, ííúnj.65(frant3aI110-tel da Ventas) 
ZAPATERÍA GATÍLIBA 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzada 
major y más ieantto de 
Madrid. 
FRENTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
M A D R I D 
reos, uieogranas 
l i g s o s o s . ü o c o m p r a r * s a n v e p 
s ie j a a n c o e s m a l t a d © , y j u n c o reiéd^Sa, p p o j s i o í 
p a r a c a s i n o s , j a r d a n a s , p a t i o s , t e r r a z a s , e t s . 
H U E V O S E N R3ADmD 
V i E H Q A H A , l . - F r e a t a a 
Batería de coclni, cu«, 
biertQS, salvamanteles 
mayólioí, denle O'?.-* 
Lampistería de Martínez; Plaza del Coínandanto de bs Mo-
renas, i . ¡Ojo! (Antea Caza). 
Gran M\m do taoipaflas y lákica de relojes de tom 
Gran diploma de honor y ¡nsdaüa de oro en !a Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1308. 
C A L L E D E F R A H C E A Y P O R T A L ESE U H B 3 H A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua 7 acreditada fábrica se halla dotada de ma* 
quinaria la más moderna que se conoce y do la mayor preoi' 




blicos de todas e!s.-: 
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana do las mejo-
ros formas que ea 
coHooéri coa la no-
ta que se conven' 
g*, distinguiéndo-
se de las oirás f£ú 
bricas por su lim-
pieza do f u n d i -
ción. 
YUGOS DE HIE-
RRO para el vol* 
teo de laa cimpa-
ñas (con privile-
gio de invención), 
loa m á s sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono* 
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin ncceiidad de bajarl as de la torre. P« garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras dt esta género sin antes coneulíaP 
esta c.isa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana c o n y u g o de h i e r r o de 
una so la pieza. 
vinos de E«p»ña: Koaegas 
<i« C'Ainlío C a l l a d o s . 
M o r a l de CaSatrava ( C l c d a d R<>aB). 
TONICO-DIGESTIVO Y A i T n G A S T R A L G I C O 
cura mas pronto y mejor quo niugúa otro i^medio tocias la l 
enfermedades del estómago é intostinos. Exigir bi^mpré U 
aorea resiotrada. Yentr en farmacias y Barquino. 17. M a d r i i . 
• > 
: 
